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INLEID ING 
In d i t  rapport worden d e  b e s t aand e  en p o t ent i ë l e  r i s ico's voor mens , 
d i e r en plant b e schr even u i t gaande van : 
- d e  gege vens v e r z ame l d  t i j d ens d e  i n v entar i s at i e fa s e  ( z i e  rap­
port "Inventar i s at i e" ) 
- d e  gegevens v e r z amel d  t i j d e ns de karakt e r i s at i e f a s e  ( z i e  r a p-
port "Karakt er i s at i e" ) 
- b i j k omende anal y s e s  o p  o p p e r v l ak t ewater 
- anal ys e s  o p  grondwat e r  u i t  pr i v a t e  grondwat erw i nn i ngen 
- anal y s e s  o p  ma i s  
- een hyd r a ge o l o g i s ch e  mo d e l s t ud i e  
Met  behul p van d e z e g e ge vens worden d e  r i s i c o's , d e  d r i ngendhe i d  
en d e  noo d zaak  t o t  maa t r e g e l e n  o f  t o t  s an e r i n g  van d e  s t o r t p l a a t s  
geëval u e e r d . 
H i ervoor zal v o o r e e r s t  d e  v e r s pr e i d i n g  van d e  b o d emv e r o nt r e i n i g i n g  
i n  h e t  m i l i eu b e s ch r e v e n  w o r d en , g e v o l g d  door e e n  i n s cha tt i n g  v an 
d e  r i s i c o ' s  voor  mens en m i l i e u .  Tens l o t t e  zal  d e  d r i ngendhe i d  en 
no o d zaak van s an e r i n g  e n / o f  maa t r e g e l e n  g e ë v a l u e e r d  worden . 
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1. V e r s pr e i d i ng van d e  v e ront r e i n igi ng i n  het m i l i e u  
1 . 1 .  Ver s pr e i d i ng v i a  grondwat er 
H e t  zo kor r e k t  mogelij k i n s chat t en van de v e r s pr e i d i n g van d e  
veront r e i n i gd e  s to f f e n  v i a  h e t  grondwat er i s  van groot b e lan g . 
H i er door kan immer s  i n  grot e t r e k ken d e  zone , waar i n  h e t  grond­
w a t e r  v e ront r e i n i g d  i s , a f g e b a k en d  wor d en . Zo k an ond e r  an d e r e  
vas t g e s t e l d  wor den of d e  k a n s  b e s t aat dat h e t  gron dw a t e r  g e t rok­
ken u i t  b e s t aan d e  of ge p l ande grondw a t e rw i n n i ngen v e ront r e i n i gd 
i s  of z a l  wor den i n  d e  toekoms t .  
D e ze e volut i e  van d e  v e r s pr e i d i n g  v an d e  veront r e i n i g i ng v i a  
h e t  grondwater w e r d  g e s imul e e r d  m e t  b ehul p van e e n  v er t i kaal 
en e e n  hor i zont a al mat emat i s ch mod e l . 
I n  d i t  mod e l  wor d t  u i t g e gaan van hydraul i s che param e t e r s  en r an d­
voorwaar d e n  ( o . a .  s t i j ghoogten) . Tene i n d e  d e ze g e ge vens zo exact  
moge l i j k  te  b e pal en w e r den d e  pompproeven g e ï n t erpr e t e e r d  m e t  
e e n  mat emat i s ch mod e l  ( z i e  1 . 1 .2 . )  en wer d en v e r d e r  nog e e n  aan­
tal s t i j ghoo g t em e t i ngen u i t g e voerd ( z i e  1 . 1 . 1 . ) ,  n a a s t  d e z e  o p g e ­
meten i n  d e  k ar a kt e r i sa t i e fa s e. 
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1. 1. 1 .  STIJGHOOGTEMETINGEN 
In de verschillende peilbuizen werd vijfmaal de stijg­
hoogte gemeten. Driemaal in augustus (zie ook rapport 
"Karakterisatie") en tweemaal in oktober. De waarden 
zijn opgenomen in Tabel 1 .  
Op 17 oktober 1 9 86 werd het stijghoogteverloop opgemeten 
in de diepe peilputten in de omgeving van de Schelde­
tijarm. De invloed van de getijdenwerking werd vastgesteld 
over een gedeelte van de getijdecyclus (Figuur 1. ) .  
Bij het opstellen van het matematisch model werd reke­
ning gehouden met de stijghoogteschommelingen zoals deze 
werden opgetekend door de limnigrafen op putten Kl5 - Fl 
en Kl5 - F2 (Figuur 2. ) .  
Figuur 2 vervangt Figuur lf uit het karakterisatierapport . 
De tophoogte van enkele peilbuizen werd bij het afwerken 
van de putten en het plaatsen van de limnigrafen gewijzigd . 
De wijzigingen zijn opgenomen in Tabel 2. 
Tabel 2 gewijzigde tophoogte van enkele peilbuizen 
peilbuis nr. gewijzigde tophoogte ( m  TAW) 
Fl7 - F2 7, 60 9 
Fl 7, 67 4 
Il3 - Fl 9, 4 3 4  
Kl5 - F2 8, 5 52* 
Fl 8, 539* 
* voor lopige waarde; op deze putten staan de limnigrafen. 
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Tabel 1 Stijghoogten gemeten in augustus en oktober 1986 te Zwijnaarde 
peilbuis nr. 15.08.86 21.08. 86 26.08.86 02.10. 86 16.10.86 
F 17 F2 - 5,089 5,153 4,977 4,925 
F1 - 5,091 5,154 4,984 4,925 
c 14 F2 5,655 5,528 5,515 5,466 5,463 
F1 5,531 5,478 5,561 5,411 5,409 
F 13 F2 5,196 5,202 5,178 5,153 5,110 
F1 5,104 5,119 5,265 5,063 5,033 
I 14 F2 4,442 4,433 4,584 4,378 4,356 
Fl 4,495* 4,557* 4,507* 4,454* 4,450* 
I 13 F2 4,434 4,354 4,456 4,375 4,364 
Fl 4,379* 4,508* 4,490* 4,364* 4,373* 
J 15 F2 4,091 4,098 4,208 4,009 4,006 
Fl 4,114* 4,273* 4,155* 4,075* 4,086* 
K 15 F2 3,768 3,873 4,052 - -
F1 3,877* 4,370* 3,787* - -
L21 F2 4,183 4,185 4,474 4,084 4,064 
F1 4,494* 4,560* 4,202* 4,393* 4,375* 
* onderhevig aan getijdeschommelingen 
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1. 1 . 2. POMPPROEVEN - INTERPRETATIE MET EEN MATEMATISCH MODEL 
1. 1. 2 . 1. Algemeen 
In het studiegebied werden in augustus 1 9 86 twee pompproeven 
uitgevoerd : é én in de laag Yd (pompproef I ) ,  één in de 
l aag KZ (pompproef II ) .  
In het rapport "Karakterisatie " werden de voorbereiding, 
de uitvoering en de voorlopige resultaten van deze pomp­
proeven uitvoerig beschreven. 
In onderhavig hoofdstuk worden de pompproefresultaten, be­
komen met behulp van het matematisch model, gegeven. 
1 . 1. 2. 2. Waarom pompproeven interpreteren met een matematisch model 
Inherent aan de grafische interpretatiemetoden van pomp­
proeven zijn een aantal fouten die voortspruiten uit de 
vereenvoudigingen die worden aangenomen. Daarenboven kan 
men bij pompproeven in veellagige grondwaterreservoirs 
slechts een gedeelte van de hydraulische parameters bepa­
len, met name deze van de aangepompte laag. Sommige in­
terpretatiemetoden leveren bovendien meerdere waarden op 
voor het doorlaatvermogen, de hydraulische weerstand en de 
bergingskoëfficiënt al naargelang de afstand tussen de 
pompput en de betrokken peilbuis. 
Onnauwkeurigheden, te wijten aan deze tekortkomingen, worden 
sterk beperkt wanneer men het volledig reservoir nabij de 
pompput en de grondwaterstromingen die erin heersen, nabootst 
met een matematisch model. Het door Dr . L. LEBBE van het Labo­
ratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie opge­
stelde model " S IMPUM " is tweedimensionaal en axiaal-sym­
metrisch . Vertikaal wordt het grondwaterreservoir ingedeeld 
in een aantal lagen, die worden gekozen naargela�g zijn 
hydrageologische bouw. Verder wordt het reservoir verdeeld 
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in een reeks ringen, concentrisch omheen de pompput aange­
bracht. De stralen van deze ringen laat men logaritmisch 
toenemen. Zo bekomt men een schikking van elementaire cel­
len waarvan de positie kan worden weergegeven door middel 
van de ring en de laag waartoe de cel behoort. De verste 
ring wordt op een zodanig grote afstand van de pompput ge­
bracht, dat er zeker geen verlaging meer za l optreden en 
de stijghoogte dus vast kan worden gehouden in de tijd. 
Aan iedere l aag wordt een waarde voor de dikte (D), de ho­
rizonta le doorlatendheid (k) en de spec ifieke elastische 
berging (S'A) toegekend. Tussen iedere laag in 
dient een waarde voor de hydraulische weerstand (c) te 
worden ingevoerd. Voor iedere ring (d. w. z .  op logaritmisch 
toenemende afstanden tot de pompput) berekent het model de 
evolutie van de verl agingen in de tijd. De berekeningen ge­
beuren door de eindig-verschilmetode toe te passen op de wet 
van DARCY en de kontinuïteitswet. Het bekomen stelsel van 
differentiaalvergelijkingen wordt opgelost met een iteratief 
proces. 
De berekende en de waargenomen tijd-verlagingscurven en af­
stand-verlagingscurven worden vergeleken .  De ingevoerde 
hydraulische parameters worden aangepast tot een voldoende 
overeenkomst is bereikt tussen de berekende en de waarge­
nomen waarden. Een belangrijke hulp hierbij is het rekenpro­
gramma SENPUM, dat toelaat de berekende verlagingen te on­
derwerpen aan een gevoeligheidsanalyse. Aldus wordt aange­
geven hoe de verlagingen zullen antwoorden op de aanpassing 
van een bepaa lde parameter met een zekere faktor. Het spreekt 
vanze lf dat de ver laging, gemeten op een bepaalde plaats en 
een bepaald tijdstip, niet even gevoe l ig is voor elke inge­
voerde parameter en omgekeerd. 
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1.1. 2. 3. De pompproef-simulatie 
Bij de simulaties van de twee pompproeven te Zwijnaarde wer­
den tussen enerzijds de top van het hydralitologisch complex 
bestaande uit afwisselend doorlatende en s lech t doorlatende 
lagen Yd dat a ls ondoorlatend wordt beschouwd en anderzijds 
de grondwatertafel vijf lagen onderscheiden : 
- Laag 1 (Ll) onderaan is de doorlatende laag Yd bestaande 
uit groen zeer fijn zand dat sterk g laukoniethoudend is 
- Laag 2 (L2) is de slecht doorlatende leemlaag KL 
- Laag 3 (L3) vertegenwoordigt de onderste 2, 5 m van de 
goed doorlatende laag KZ bestaande uit fijn zand. De fil­
ter van de pompput (pompproef I I) bevindt zich in deze on­
derste 2, 5 m van K Z  
- Laag 4 (L4 )  bestaat uit de boven liggende 4 , 5 m van de goed 
doorlatende laag KZ bestaande uit fijn zand met p laatse­
lijk enkele dunne leemlaagjes 
- Laag 5 (L5) , bovenaan gelegen, omvat de bovenste 0, 5 m 
van de laag K Z  onder de grondwatertafel. 
De hydraulische parameters ingevoerd voor de eerste simula­
ties zijn gesteund op deze afgeleid met behulp van de k las­
sieke grafische interpretatiemetoden (zie karakterisatie­
rapport) evena ls op gegevens uit de literatuur. 
De curven van de waargenomen en berekende verlagingen zijn 
weergegeven in de Figuren 3 en 4. Bij het vergelijken van 
berekende en waargenomen verlagingen dient men rekening te 
houden met een zeker traagheidseffect. De drukverandering 
manifesteert zich immers sne ller in de laag dan in de peil­
buis. De grootste verschillen tussen veranderingen waarge­
nomen in pei lbuizen en de drukveranderingen in het grond-
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Figuur 3 - De waargenomen (kruisjes) en berekende (curven) verlagingen bij 
de pompproef in KZ (11). 
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Figuur 4 - De waargenomen (kruisjes) en b2rekende (curven) v-=rl�::;-in�en bij 
de pompproef in Yd (1). 
water doen zich voor als 
- de berging in de peilbuis groot is (b. v. grote diameter); 
- de drukverandering snel gebeurt; 
de hydraulische doorlatendheid van de grond klein is; 
- de filterweerstand groot is. 
Na herhaalde simulaties, steeds met aangepaste (verbeter­
de ) hydraulische parameters en na meerdere gevoeligheids­
analyses werd door het invoeren van de waarden die opge­
nomen zijn in Tabel 3 de optimale overeenkomst bekomen 
tussen de in het veld waargenomen en de berekende verla­
gingen. 
De omlijnde parameters in Tabel 3 zijn met een voldoende 
nauwReurigheid bepaald : de procentuele fouten bedragen 
voor de : 
- doorlatendheid k en specifieke elastische berging s•A van 
Ll en L3 : < 5 %  
- hydraulische weerstand c tussen de lagen L3 en L 4  5 -
10% 
- doorlatendheid k van L4, specifieke elastische berging 
s•A van L2 en L4 en hydraulische weerstanden tussen Ll 
en L2, L2 en L3 en L 4  en L5 : 10 - 20% .  
De overige parameters werden z o  goed mogelijk benaderd; ze 
kunnen echter enkel als richtinggevend worden beschouwd. 
1. 1. 2. 4 .  Besluit 
De horizontale doorlatendheid en de specifieke elastische 
berging van de 5, 0 rn dikke Yd-laag bedragen respektievelijk 
-5 -1 1, 17 rn/d en 4, 2. 10 rn . De hydraulische weerstand van 
de 6, 0 rn dikke KL + Yd-laag is 420 d, waardoor de verti-
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Tabel 3 
Laag 
L5 (KZ) 
(KZ) 
L4 (KZ) 
(KZ) 
L3 (KZ) 
(KL) 
L2 (KL) 
(KL) 
Ll (Yd) 
Hydraulische parameters van de onderscheiden lagen in het 
matematisch model "SIMPUM" 
dikte (m) k (m/d) S' ( 10-5 -1) s (-) c (d) A x . m 0 
0,5 2,0 8,0 0,08 
11251 
4,5 B @] 
G 
2,5 B B 
12001 
6,0 0,12 @] 
12201 
5,0 0 B 
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kale doorlatendheid 0, 014 m/d is. De hydraulische weerstand 
van 420 d dient grotendeels te worden toegeschreven aan 
de onderste 1, 6 m klei van Yd ouderdom. De horiz ontale door­
latendheid van de onderste 2, 5 m van K Z  is 5, 3 m/d en de 
specifieke elastische berging 1, 6. 10-4 m-1. De bovenste 
5, 0 m van de ze KZ laag heeft een geringe hydraulisc he door­
latendheid van ca. 2m/d alsook een geringe elastische ber-
-5 -1 ging nl. 8, 0 . 10 m . Tussen lagen L3 en L4 (beide 
deel uitmakend van de laag K Z ) bestaat een geringe hydrau­
lische doorlatendheid van ca . 0, 4 m/d. Tussen lagen L4 en 
L5 is de hydraulische weerstand groot nl. 125 d. Dit is te 
verklaren door het voorkomen van een z ekere gelaagdheid 
(een afwisseling van zandige en lemige laagjes en een dun 
kleilaagje) . 
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1.1. 3. SIMULATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GRONDWATERSTROMING 
EN KWALITEIT MET BEHULP VAN EEN �lliTEMATISCH MODEL 
1. 1. 3 . 1. Algemeen 
Om een beter inzich t  te verkrijgen in de evolutie en de 
ruimte lijke verspreiding van de grondwaterkwaliteit werd 
een matematisc h model aangewend. Het matematisch model 
berekent, uitgaande van hydraulische parameters en rand­
voorwaarden, de stijghoogtekonfiguratie, het stromings­
patroon en de grondwaterkwaliteitsverdeling in het stu­
diegebied. 
Een dergelijk mode l houdt in dat een reeks different iaal­
vergelijkingen worden opge lost. Door gebruik te maken van 
een computer is het mogelijk numerieke oplossingstech­
nieken toe te passen. Dergelijke berekeningen zijn tijd­
rovend en stellen strenge eisen betreffende rekensnel­
heid en beschikbare geheugenruimte van het aangewende 
systeem. 
Het opstellen van een matematisc h model heeft tot doel 
zo getrouw moge lijk de werkelijke hydrageologische toe­
stand weer te geven. Het studiegebied wordt hiervoor 
ingedeeld in een netwerk van cellen. Voor elke cel wor­
den hydraulische parameters ingevoerd. In de cellen 
samenva llend met de begrenzing van het gebied worden 
randvoorwaarden opgegeven. De gekozen afmetingen van de 
cellen zijn mede bepalend voor de nauwkeurigheid van de 
berekende resultaten. 
In deze studie werd de voorkeur gegeven aan een twee­
dimensionaa l kwaliteitsmode l. De simulaties gebeuren enerzijds 
in een vertikaa l v lak zodat ook de vertikale variaties 
in het grondwaterreservoir berekend worden en anderzijds in 
een horizontaa l v lak waarbij enke l horizonta le variaties 
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van de gemiddelden over de dikte van de bovenste watervoe­
rende laag berekend worden. Er werd gebruik gemaakt van het 
model van L.F.KONIKOW & J.D. BREDEHOEFT (1 9 7 8) , dat wat be­
treft het vertikaal model aan het Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie door Dr. L. LEBBE werd aangepast 
om ook densiteitsstramingen in rekening te brengen. Het 
simulatieprogramma werd gekoppeld aan een grafisch out­
putprogramma dat toelaat berekende waterstijghoogten, 
snelheden en koncentraties voor te stellen. De berekeningen 
zijn uitgevoerd op het SIEMENS 7570-c bedrijfssysteem 
van het Centraal Digitaal Rekencentrum van de Rijksuni­
versiteit Gent. 
- In een eerste faze dient het model geijkt te worden. De 
berekende stijghoogten worden vergeleken met de veld­
waarnemingen. De ingevoerde gegevens worden aangepast 
tot een voldoende overeenstemming is bereikt. 
- In een tweede faze wordt dan de evolutie van de grond­
waterkwaliteit in de ruimte en tijd berekend. 
1. 1. 3. 2. Aangewend matematisch model 
Het numeriek model simuleert het transport van opgeloste 
stoffen in een grondwaterreservoir. Het berekent de op­
eenvolgende koncentratieveranderingen van een chemisch 
inerte opgeloste stof . Het programma lost gelijktijdig 
twee partiële differentiaalvergelijkingen op. Het zijn de 
grondwaterstromingsvergelijking, waarbij wat betreft het 
vertikaal model, rekening wordt gehouden met de dichtheidB­
verdeling en de vergelijking die het transport van opgelos­
te stoffen weergeeft. 
De grondwaterstromingsvergelijking wordt afgeleid van de 
uitgebreide wet van DARCY, waarin wat betreft het vertikaal 
model de dichtheidsverschillen verwerkt z ijn, en van de 
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kontinuïteitswet. De opgeloste-stoffentransportvergelij ­
king wordt opge l ost met de metode van de karakterist ieken. 
Het matematisch model kombineert beide vergelijkingen; 
het houdt hierbij rekening met ; 
dichth�idsveranderingen; (vertikaal model) 
- konvektief transport; 
- hydrodynamisc he dispersie. 
De berekeningen geschieden volgens de techn iek gekend als 
"particle tracking". Hierbij volgt men de beweging van een 
groot aanta l waterdeeltj es doorheen het netwerk. 
1.1. 3. 3. Toepassing van het vertikaal model op het stort te 
Zwij naarde 
1.1. 3. 3.1. Bij zonderheden 
De simulatie van de grondwaterstroming en de evolut ie 
van de grondwaterb·lalitcit gebeurden in een vert i­
kale doorsnede door het stortgebied. 
Deze simulatie werd in drie versch illende t ij dsperioden 
opgespli tst teneinde een zo prec ies mogelij ke rekon­
strukt ie van de werkelij ke evolutie van de stortplaats 
te bekomen. 
Bij de berekeningen wordt de aanwezigheid van twee 
primaire waters verondersteld. Het eerste primaire 
water is het regenwater dat bui ten de stortzones door 
de onverzadigde zone perkoleert (di t  is normaal in­
filtrat iewater) . Het tweede primaire water is 100% stort­
poriënwater. Het grondwaterreservoir is aanvankelij k 
volledig gevuld met normaal infiltrat iewater. 
De berekende grondwaterstromingen resulteren dan u i t  de 
gegeven grensvoorwaarden, de hydraulische parameters 
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en de opgegeven dichtheidsverdeling bij aanvang. De dicht ­
heid van 100% stortporiënwater werd gelijkgesteld aan 
1 , 0056 , de dichtheid van normaal infiltratiewater aan 
1, 0000. Teneinde de beweging van de deeltjes in het model 
te kunnen nagaan dient de werkelijke doorsijpelingssnel­
heid gekend te zijn. Hierbij wordt een waterdoorlatende 
porositeit van 30% aangenomen. De menging van de twee 
primaire waters bij stroming door de ondergrond is afhan ­
kelijk van de longitudinale (dL ) endde transversale 
dispersiviteit (dT) .  De verhouding � wordt 
konstant op 0, 3 gehouden. De waarde �n de longitudinale 
dispersiviteit bedraagt 0, 30 m. 
Het model berekent om de 1, 25 jaar de grondwaterstroming 
rekening houdend met de nieuwe dichtheidsverdeling die een 
gevolg is van de nieuwe kwaliteitsverdeling van de ver­
schillende waters. Hierbij wordt aangenomen dat de dicht ­
heid lineair verandert met het percentage aan stortporiën­
water. 
Alle resultaten worden voorgesteld in doorsneden waarin 
de stijghoogten, grondwatersnelheden en de mengingsgraad 
van de twee primaire waters aangeduid zijn. 
De equipotentiaallijnen zijn getekend met een interval 
van 0, 20 m. Ze worden bekomen door een bilineaire inter­
polatie tussen de stijghoogten in de centra van de cellen. 
De grondwatersnelheid wordt weergegeven door een vektor. 
Dez e  vektor wordt afgeleid uit de vertikale en de ho­
rizontale snelheidskomponent. De lengte van deze kompo­
nenten wordt bepaald door de snelheid te vermenigvuldigen 
met een tijdsduur, hier gelijkgesteld aan é é n  jaar 
(365,25 dagen ) .  
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De mengingsgraad van de twee primaire waters wordt aan­
gegeven door lij nen van gelij ke vermenging ,  verkregen 
door bilineaire interpolatie tussen de waarden in de 
centra van de cellen. De vermenging wordt uitgedrukt in 
percentage stortporiënwater. De getekende lij nen korres­
ponderen met 9 9, 9 5, 84, 50, 16 , 5  en 1%. 
1. 1. 3. 3 . 2. De doorsnede 1 
Inleidende gegevens 
- De simulaties geschieden volgens de doorsnede die loopt 
van het kanaal van Zwij naarde in het noordwesten tot 
de Scheldetij arm in het zuidoosten, volgens een boog­
segment (Figuur 5 ) .  De lengte van het profiel bedraagt 
615 m. De keuze van een dergelij ke doorsnede steunt vol­
ledig op het grondwaterstromingspatroon zoals dit werd 
vastgesteld gedurende de fase "Karakterisatie". Voor deze 
doorsnede werden twee simulaties uitgevoerd. 
- De eerste simulatie berekent in hoeverre water vanuit 
het kanaal van Zwijnaarde in het grondwaterreservoir 
is doorgedrongen. Hierbij wordt de invloed van het stort 
niet besc houwd. 
- De tweede simulatie geeft de evolutie van de grondwa­
terkwaliteit weer met in ac h t  name van het stort. 
- De evolutie vanaf 1 9 85 tot het j aar 2000 wordt gesimuleerd. 
Ingebrachte gegevens 
De bouw van het modelnetwerk is door inter- en extrapola­
tie afgeleid uit de hydrageologische doorsneden B-B', 
C-C' en D-D' die opgenomen zij n in het karakterisatierap­
port. De struktuur van het netwerk en de ingebrachte ge­
gevens kunnen afgeleid worden uit de Figuren 6 en 7. 
Als anisatrapiefaktor tussen de vertikale en horizontale 
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Figuur 5 - Ligging van de doorsnede 1. 
vaste stijghoogtegrenst koncentratie stortporiënwater = 0 � 
konstante insijpelingsgrens : 120 mm/jaar, 
koncentratie stortporiënwater = 100 � 
konstante insijpelingsgrens : 270 mm/jaar, 
koncentratie stortporiënwater = 0 � 
r4l konstante i�sijpelingsgr.ens : 150 mm/jaar, 
L:J koncentrat1e stortporienwater = 100 � 
f2a ondoorlatende grens 
Aanvangskoncentratie stortporiënwater = 0 � 
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Figuur 7 - Ingebrachte hydraulische parameters. 
doorlatendheid werd 0,20 ingevoerd; de ze is afgeleid uit 
de pompproeven. 
Randvoorwaarden 
De doorsnede wordt begrensd als volgt : 
- onderaan door een ondoorlatend substraat; de top van dit 
substraat wordt gevormd door een slecht doorlatende laag 
in het Yd. 
- in het noordwesten door het kanaal van Zwijnaarde. Het 
betreft een vaste stijghoogtegrens op het peil + 5, 61. 
- in het z uidoosten door de Schelde. Dez e  werd eveneens 
als een vaste stijghoogtegrens aan zien met dien 
verstande dat dit gebeurde op het peil + 5, 61 tot voor 
1 9 70* en op het peil + 3, 2 5  na 1970. 
- bovenaan door cellen met konstan te infiltratiesnelheid. 
De ingevoerde infiltratiesnelheid bedraagt : 
- voor de cellen buiten het stort gelegen en de dijken 
tussen de verschillende stortbekkens 270 mm/jaar, de 
jaarlijkse nut tige neerslag 
- in het meest noordelijk gelegen stortbekken 120 mm/jaar 
- in alle andere stortbekkens 1 50 mm/jaar. 
De waarden in de stortbekkens zijn bepaald rekening hou­
dend met waargenomen stijghoogten op het terrein. 
In de doorsnede l, die drie stortbekkens aansnijdt is de 
volgende stortevolutie aangenomen : 
vanaf 1 9 4 5  (aanvang van de simulaties ) tot 1 9 50 z ijn 
het meest noordelijk bekken en ongeveer de helft** 
van het middenste bekken volgestort. Er is veronder­
steld dat het gestort materiaal zich tot op é é n z elfde 
hoogte bevond als dit op heden het geval is. 
- vanaf 1 9 50 zijn de drie stortbekkens volledig volge-
* Vóór de ingebruikname van de Ringvaart (november 1 9 6 9) was de 
S chelde ter hoogte van het studiegebied niet onderhevig aan - 2 6  -
getijdeschommelingen. 
** De exacte uitbreiding is afgeleid door middel van luchtfoto­
interpretaties (cf. inventarisatierapport) 
stort tot op é é n z elfde hoogte als dit op heden het 
geval is. 
Resultaten van de simulatie 1. 
De mogelijke verontreiniging van het grondwaterreser­
voir te wijten aan het Kanaal van Zwijnaarde is bere­
kend in simulatie 1. De resultaten zijn weergegeven in 
Figuur 8. Er is aangenomen dat 100 % kanaalwater in het 
grondwaterreservoir kan insijpelen, het infiltratie­
water en het grondwater in situ is 0% kanaalwater. 
De berekende stijghoogteconfiguratie in het reservoir 
toont aan dat er een waterscheidingskam voorkomt tussen 
het stortterrein en het kanaal van Zwijnaarde. Dit heeft 
voor gevolg dat er een kleine stromingscyclus aanwezig 
is waardoor infiltrerend water naar het kanaal vloeit. 
Hierdoor wordt insijpeling van het kanaalwater in het 
grondwaterreservoir verhinderd. 
Het al dan niet voorkomen van een waterscheidingskam is 
afhankelijk van meerdere faktoren, o. a. 
- de anisotropie van de doorlatendheid 
- de infiltratiesnelheid 
- de gradiënt tussen het kanaal van Zwijnaarde en de 
Schelde. 
Het is dan ook niet uitgesloten dat op andere plaatsen 
dan ter hoogte van de doorsnede 1, b. v� ten westen van 
het stort, wel insijpeling van kanaalwater in het grond­
waterreservoir kan optreden (grotere gradiënt !). 
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LEGENDE BIJ DE DOORSNEDEN (Figuren 8 en 9). 
---- 50 ---- Lijn van gelijke mengingsgraad (in % stortporiënwater) 
--------- 4. 50 Equipotentiaallijn (in m TAW) 
- Snelheidsvektor (tijdsduurfaktor = 1 jaar) 
- 2 8  -
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Resultaten van de simulatie 2. 
De resultaten zijn weergegeven in Figuur 9. 
Gedurende de periode 1945-' 50 bevindt zich een water­
scheidingskam ongeveer halfweg de doorsnede 1. Het stort 
dat nog beperkt is in uitbreiding ligt in het gebied waar 
de grondwaterstroming naar het kanaal van Zwijnaarde ge­
richt is. De verontreiniging breidt zich tussen 194 5  en 
19 50 langzaam uit onder het stort. Van 1 9 5 0  tot 1970 ko­
men drie stortbekkens voor en bedraagt het waterpeil in 
het kanaal van Zwijnaarde en de Schelde + 5,61. De water­
scheidingskam bevindt zich nu nabij de zuidrand van het 
middenste bekken. De verontreiniging uit het noordelijke 
en middenste bekken gaat naar het kanaal van Zwijnaarde 
toe terwijl de verontreiniging vanuit het meest zuide­
lijke bekken in de richting van de Schelde stroomt. Tot 
ca. 1 9 60 heeft de verontreiniging zich vooral verplaatst 
boven de laag KL. Omstreeks 1970 is de invloed merkbaar 
tot in de doorlatende laag Yd in de omgeving van de 
Schelde. 
Vanaf 1 970* is het stromingspatroon drastisch gewijzigd 
ten gevolge van de waterpeilverlaging in de Schelde-tij­
arm. Tussen het stort en het kanaal van Zwijnaarde stelt 
zich een waterscheidingskam in. Er ontstaat enerzijds een 
stromingscyclus naar het kanaal toe en anderzijds naar de 
Schelde-tijarm toe. In het kleine gebied (naar het Kanaal 
toe) wordt het verontreinigd grondwater verdrongen door 
infiltratiewater. Alle water dat vanuit het stort infil­
treert stroomt in de richting van de Schelde-tijarm. In 
het zuidelijk deel van de doorsnede heeft de verontreini­
ging het substraat bereikt. Hier vloeit ook in de onder­
ste laag Yd de verontreiniging naar de Schelde-tijarm toe. 
* in feite november 1 9 6 9. - 30 -
In de toekomst zal de verontreiniging steeds een groter 
deel van het grondwaterreservoir boven het substraat 
innemen. 
Toetsing 
Het voorkomen van een waterscheiding tussen het kanaal 
van Zwijnaarde en het stort, waardoor insijpeling van 
kanaalwater in het grondwaterreservoir verhinderd wordt 
kan enkel bevestigd worden door aanvullende stijghoogte­
metingen in een paar nieuwe peilbuizen. 
In principe is het mogelijk, op voorwaarde dat voldoende 
gegevens beschikbaar zijn, de berekende mengverhouding 
te toetsen aan de werkelijkheid. De concentratie C in 
een bepaalde cel van het model is gelijk aan : 
C = a. c100 + ( l-a) C0 
met 
a = mengingsgraad (kan afgelezen worden in Figuur 9) 
c100 = concentratie in stortporiënwater 
C = concentratie in normaal infiltratiewater. 0 
Een strenge toetsing is in de huidige omstandigheden 
moeilijk omdat : 
- C0 en c100 niet of nauwelijks gekend zijn 
- geen waarnemingen kunnen gebeuren onder de stortbekkens. 
De peilbuizen JlS en KlS liggen nagenoeg op de door­
snede. 
De berekende mengverhoudingen ter hoogte van JlS stro­
ken vrij goed met de waargenomen waarden. Dit is echter 
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niet het geva l voor K lS , waar de concentratie zonder bij ­
komende terreinwaarnemingen en/of gegevens omtrent de 
s torthistoriek moei lij k te verklaren zij n. 
1 . 1 . 3 . 3 . 3 .  Opmerkingen b i j  de bekomen res ultaten 
De verkregen resultaten geven de mee s t  onguns tige toe s tand 
omdat de berekende mengingsgraden betrekking hebben op 
konservatieve parameters ( bv .  chloriden ) die niet of 
nauwelij ks in aanmerking komen voor reakties ( opname, ad­
sorptie, precipitatie , komplexvorming . . .  ) in de ondergrond. 
Voor het s tortgebied te Z wij naarde vormen echter ook orga­
nis c he s toffen, ammonium, s ulfaten en zware metalen een 
probleem. Z ware metalen, ammonium en s u lfaten zij n reak­
tieve s tof fen die s terk aan de bodem adsorberen en bij ge­
volg langzamer zullen uitlogen dan konservatieve parame­
ters z oal s chloriden. De reaktiviteit van de organis c he 
parameters i s  af hankelij k van de soort s tof . Organis che 
stoffen zij n echter over het algemeen minder reaktief 
dan zware metalen en ammonium en zij n bij gevolg mobieler 
in de bodem. 
Het volgen van de koncentratie-evolutie van organis c he 
s toffen, specifieke metalen, ammonium en andere niet­
konservatieve parameters met het matemati s c h  model vergt 
de kennis van de fysis che wetten die het gedrag van deze 
elementen in een welomsc hreven grond bepalen ; tot nu toe 
zij n echter weinig of geen kwantitatieve gegevens in dat 
verband bes c hikbaar. 
Verder moet opgemerkt worden, dat bij de simulaties aange­
nomen werd dat het s tortporiënwater vanaf 1 9 4 5  tot 2000 
dezelfde c oncentraties aan s tof fen bevatte zij nde 100% . 
In werkelij kheid z u llen echter ten gevolge van u i t lo-
ging met de tij d minder s tof fen in oplos sing gaan waar-
door het door het s tort sij pelend water verminderde concentra-
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t ies aan verontreinigende stoffen zal bevat ten. 
Over deze koncen trat ie-evolut ie zijn geen betrouwbare kwan ­
t itatieve gegevens beschikbaar , waardoor d i t  gegeven n iet 
in het model werd ingebouwd. 
Het toekennen van een 100 % -koncentrat ie aan de verschi llen­
de stoffen is mede daardoor, naast het fei t  dat de achter­
grondkoncentratie n iet éénduidig vaststaat, ui terst moe i l i jk. 
U i t  het model kunnen volgende gegevens é énduidig achter­
haald worden : 
- het stromi ngspatroon van het grondwater i n  vert ikale en 
horizontale richt ing (aangeduid d. m. v. vektoren) . 
- het potent iaalverschil in de bodem (aangeduid d. m . v. 
equipotent iaallijnen) . 
- de plaatsen op de stortplaats waar de grootste veront ­
reiniging van het grondwater aanwezig i s  (aangeduid d. m. v. 
lijnen van gelijke vermengi ng : " procent-lijnen " ) . 
- de plaatsen waar de grootste verontre i n i ging van het 
grondwater in de nab ije toekomst te verwachten is en de 
grootte-orde van deze te verwachten grondwaterver­
ontre i n ig i ng 
1 . 1 . 3. 3. 4 .  Beslui t  
Met behulp van een vert ikaal tweedimensionaal matemat isch 
model kan het grondwaterstromi ngspatroon en de evolut ie van 
de globale grondwaterkwali te i t  in het stortgebied te Zwijn­
aarde worden geschetst. D i t  gebeurde i n  een doorsnede 1 
vanaf het kanaal van Zwijnaarde tot de Schelde. 
Steunend op de beschikbare gegevens blijkt u i t  de simu­
lat ies dat ter hoogte van de doorsnede 1 geen insijpeling 
plaatsgrijpt van water uit het kanaal van Zwijnaarde in 
het grondwaterreservoir. 
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De verontreiniging van het grondwater heeft zich in ver­
tikale zin tot in de doorlatende Yd-laag uitgebreid .  
Ten gevolge van het algemeen grondwaterstromingspatroon 
is de verontreiniging vooral merkbaar ten zuiden en ten 
zuidoosten van het stort. Zij verplaatst zich in de 
richting van de Schelde-tijarm . 
Of de verontreiniging zich kan verderzetten onder de 
Schel de-tijarm is niet met zekerheid geweten. Daartoe 
is het nodig de stijghoogte te kennen onder de linker­
oever. 
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1 . 1 . 3 . 4 .  Toe pa s s i ng van h e t  hor i zont aal mod e l  op h e t  s tort t e  
Zw i j naarde 
1 . 1 . 3 . 4 . 1 .  I nl e i d i n g  
D e  voor g e s t e l d e  s imul a t i e  l a a t  toe e e n  b e t e r  i n z i ch t  t e  kr i j ge n  
i n  d e  s t romi n g e n  i n  en omh e en d e  s tor t p l a a t s  i n  e e n  hor i zont aal 
vl a k. De e vol ut i e  van de l a t er al e  u i t b r e i d i n g  van de v e ron t r e i ­
n i g i n g  t e  w i j t en aan d e  s tortplaats  k an met d e z e  s imul a t i e  i n  
kaart gebracht wor de n . 
H e t  b e s chouwde mod e l  i s  tweed imens ionaal waardoor v e r t i k al e  s t ro­
m i ngen , s t i j ghoogt e gr a d i ënt en en kwal i t e i t sv e r d e l i ngen g e n e g e e r d  
worden . 
1 . 1 . 3 . 4 . 2 .  Mod e l geb i e d - b e gr enz i n g - ingebr acht e g e gevens 
De l i g g i n g  van d e  s tort p l aa t s  tus s en enerz i j d s  h e t  Kanaal van 
Zwi j naar d e  en ande r z i j ds de S c h e l d e  t i j arm v e r antwoor d t  de k e u z e  
v a n  d e z e  twee wat erlopen al s b egr en z i ng van h e t  mod e l ge b i e d . 
H e t  z i j n v a s t e  s t i j ghoogt e gr en z e n  waarb i j  d e  p e i l e n  + 5 , 6 1 ( i n  
h e t  Kanaal van Z w i j na a r d e  en d e  S c h e l d e  s t roomopwaart s  d e  s tuw­
s lu i s  te M e r e l b e k e ) en + 3 , 2 5 ( i n  d e  Schel d e  t i j a rm ) wor d e n  aan­
genomen .  In het w e s t en komt tus s e n  b e i de wat e r lopen ( Kanaal van 
Z w i j naarde en S c h e l d e  t i j arm ) een ondoorl a t ende grens  ( s t room­
l i j n ) voor . O p  h e t  mod e l ge b i e d  w e r d  een e i n d i g  v e r s ch i l  netwerk  
van r e chtho e k i ge m a z e n  gel e gd . E l k e  maas  m e e t  4 0 , 0  op 3 0 , 0  m 
( F i guur 1 0 )  
D e  hydrageolog i s che toe s t an d  zoal s i n ge bouwd i n  h e t  mod el g e b i e d  
i s  voor g e s t el d  i n  e e n  s ch emat i s che v e r t i kal e doo r s n e d e  ( F i guur 1 1 )  
D e  v e r br e i d i n g  van d e  v e ront r e i n i g i n g wor d t  nage gaan i n  d e  boven­
s t e  wat e r voerende l a a g . D e z e  b e s taat ui t zand i ge a f z e t t i ngen 
b e hor end tot K Z  of Y d . D e  b a s i s  van deze w a t e r vo e r e n d e  laag wor d t  
g e vormd door K L  of d e  bovens t e  s l e ch t  door l a t en d e  k l e i l a a g  i n  Y d . 
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NW SE 
watertafel 
bovenste slecht doorl atende l aag in Yd 
basis van het Kwartair 
doorlatendheid 1 , 24 m/dag 
doorlatendheid 0 , 47 m/dag 
F i 9 U u r  1 1  - Schematische vertikale doorsnede van de hydrageologische toestand in het modelgebied. 
D e  d i kt e  van d e  wat e r v o er en d e  laag i n  h e t  mo d e l ge b i e d  i s  v o o r ­
g e s t e l d  i n  F i guur 1 2 . 
D e  i n g e v o e r d e  k-waar d en houden r e k e n i n g me t d e  r e su l t at en v an 
d e  pomp pr o e ve n  e n e r z i j d s  e n  b e paal d e  ver eenvoud i g i n gen van h e t  
mo d e l  an d e r z i j d s . U i t  d e  p omppro e v e n  ( z i e  1 . 1 . 2 . 4 . )  wor d t  d e  
gemi d d e l d e  d o o r l a t endhe i d  v a n  K Z  b e r e k end en l e i d t  men d e  d o o r ­
lat endhe i d  v an Y d  a f  
k ( K Z ) = 2ml d x 0 2 5  m + 2 ml d x 4 , 5  m + 5 , 3  ml d x 2 1 5 m 
7 , 5  m 
= 3 , 1 ml d 
k ( Yd ) = 1 , 1 7 ml d 
Aange z i en h e t  t w e e d i m en s i o naal m o d e l  v e r t i k al e s t r om i ngen n e g e e r t  
z i j n  d e ze k waar d e n  ( ho r i zontale  d o o r lat endhe d e n ) o v e r d r e v e n . 
R e k e n i ng houdend m e t  e en an i s o t ro p i e fakt or tus s e n  d e  v e r t i k a l e  
e n  hor i z o n t a l e  d o o r l a t en dh e i d  v a n  0 , 2  ( af g el e i d  u i t  d e  pom p p r o e f  
z i e  1 . 1 . 3 . 3 . 2 .  I ngebr acht e g e g e v en s ) z i j n d e ze k waarden ge ko r r i ­
g e e r d  m e t  d e  dubb e l e  waar d e  van d e ze an i s o t r o p i e fa kt o r  nl . 0 , 4 .  
I n  h e t  mo d e l  worden d u s  i ng e v o e r d  ( F i guur 1 1  e n  1 3 )  
k = 3 , 1 ml d . 0 , 4  = 1 , 2 4  mld  waar e n k e l  K Z  v o o r komt en waar K Z  
d i k k e r  i s  d a n  Y d . 
k = 1 , 1 7 ml d . 0 , 4  = 0 , 4 7 m l d  waar Yd d i k k e r  i s  dan K Z . 
D e  i ns i j pe l i n g s s n e l h e d e n  ( ho e ve e l h e i d  n e e r s l a g  d i e  i n f� l t r e e r t ) 
b e dr a g e n  2 7 0  mml j aar i n  h e t  gan s e  s t ud i e ge b i e d  me t u i t zo n d e ­
r in g  van d e  s t or t b e k k en s  alwaar i n  h e t  me e s t  n o o r d e l i j k  b e k k e n  
d i e  i ns i j p el i n g s s n e lhe i d  1 20 mml j aar e n  i n  d e  and e r e  b e k ke n s  
1 5 0 mml j aar . b e draagt ( z i e  1 . 1 . 3 . 3 . 2 .  randvo orwaar d e n ) .  
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B i j d e  b e r e k e n i ngen w o r d t  de aanw e z i gh e i d  van twee  p r i ma i r e  wa­
t e r s  veronder s t e l d . H e t  e e r s t e  p r i ma i r e  wat er i s  het  r e genwat er 
dat bui t en d e  s t o r t zon e s  door de o n v e r za d i gde zone p e r k o l e e r t ; 
d i t  i s  normaal i n f i l t r a t i ewat er . H e t  tweede pr ima i r e  wat e r  i s  
1 0 0 % s t o r t p o r i ë nwat e r . H e t  grondwat e r r e s ervo i r  i s  aan vank e l i j k  
vol l e d i g  gevuld met n o rmaal i nf i l t rat i ewat er . I n  het  ganse 
mo d e l ge b i e d  wordt e e n  w a t erdoo r l a t en d e  p o r o s i t e i t  van 3 0  % a an ­
genomen . D e  men g i ng v an d e  t w e e  pr ima i r e  wat e r s  b i j  s t r om i n g  
door d e  o n d e r grond i s  afhankel i j k  v an d e  l o ng i t ud i nal e ( d1 ) e n  
de t rans v e r s al e ( dT ) d i s p e rs i v i t e i t . D e  verhoud i n g  d1 / dT w o r d t  
kons t ant o p  0 , 3  gehou d e n . D e  waar d e  van de long i tu d i n a l e  d i s p e r ­
s i v i t e i t  b e d r aagt 0 , 3 0 m .  
1 . 1 . 3 . 4 . 3 .  V o o r s t el l i ng van d e  r e sul t at e n  
D e  r e su l t a t en z i j n  v o o r g e s t e l d  i n  d e  F i guren 1 4  t . e . m .  2 4 . D e  
v o o r s t el l i n gs w i j ze i s  analoog a l s  v o o r  het  v e r t i kaal mo d e l  m . n .  
d e  s t i j gh o o g t e v e r d e l i n g , d e  gr ondwat e r s t r om i ngs snelhe i d  e n  l i j ­
n e n  van g el i j k e men i n g s graad z i j n aan g e ge ven . 
1 . 1 . 3 . 4 . 4 .  B e s p r e k i n g  van d e  r e s ul t a t en 
D e  s i mu l t a t i e  i s  i n  v i j f  ver s c h i l l e n d e  t i j d s p e r i o de n  i ng e d e e l d  
s t eunend o p  d e  h i s t o r i s che e vo l ut i e  v a n  h e t  s t o r t en e n e r z i j d s  
en h e t  wat e r p e i l b e h e e r  i n  d e  wat e r l o p en an d e rz i j d s . 
* 
Van 1 9 4 5  t o t  1 9 7 0  h e e f t  z i ch e e n  s t r om i ng s p a t r oo n  o p g e b o uwd 
waarb i j  d e  w a t e r t a f e l  haar hoogs t e  p e i l  ( h o ge r  dan + 7 , 2 ) b e ­
r e i kt t en o o s t e n  van h e t  aanw e z i g  s t o r t ; h e t  grondwat e r  s t r oomt 
van h i e r u i t r ad i aal naar d e  wat e r l o p e n  t o e . H e t  tweede  s t ort­
bekken l i g t  o p  d e  w ate r s che i d i n g s k am .  
* novemb e r  1 9 6 9  i n  g e br u i k n ame van d e  R i ngvaart . 
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Gedur ende  de  p e r i o d e  1 9 4 5 - 1 9 5 0 , z i j n e n k e l  h e t  e e r s t e  ( me e s t  
noord e l i j k e )  e n  e e n  d e e l  van h e t  t w e e d e  s t o r t b e k k en aanw e z i g .  
D e  veront r e i n i g i ng t e  w i j t e n aan h e t  b e s taan d e  s t ort v e r p l aa t s t  
z i ch hoof d za k e l i j k  n o o r dwe s t  en w e s twaar t s  naar h e t  Kanaal van 
Z w i j naar d e , e en k l e i n  g e d e e l t e  bewe e gt z i ch n aar het z u i d e n , 
r i cht i n g  S chel d e  ( F i guur 1 4 ) .  Van 1 9 5 0  tot  1 9 5 5  z i j n h e t  t w e e ­
d e  en het d e r d e  b e k k e n  aange l e g d  waarb i j  de  v e r o nt r e i n i g i n g  t e  
w i j t en aan h e t  d e r d e  e n  e e n  d e e l  van het twe e d e  b e k k en r i c h t i n g  
Sch e l d e  t r e k t . D e  v e r o n t r e i n i g i n g  v e r p l a a t s t  z i ch v e r d e r  w e s t ­
waar t s  ( F i guur 1 5 ) . G e d u r ende  d e  p e r i o d e  1 9 5 5- 1 9 7 0  i s  o o k  h e t  
vi e r d e  b e k k e n  v o l g e s t o r t , d e  v e r o nt r e i n i g i ng h i er van v e r p l aat s t  
z i ch o o k  naar d e  S ch e l d e  toe ; t e ve n s  gaat z e  o o k  v e r d e r  naar 
het w e s t e n  ( F i guur 1 6  tot en me t 1 8 ) . Vanaf 1 9 7 0  wordt  het  s t r o ­
m i n g s p a t r o o n  dra s t i s c h  gewi j z i gd , d e  s t i j gh o o gt e i s  max i maal 
t en n o o r do o s t en van het  s t ortge b i e d , d e  o p b ol l i ng van d e  wat er­
t af e l  i s  e ch t e r  1 m l a g e r  dan v o o r h e e n . D e  s t rom i n g  i s  van h i e ru i t  
rad i aal naar d e  oml i g g e n d e  wa t e r l o p en . N aar h e t  wes t en t o e  l o o p t 
de  wat ers che i d i n gs kam d o o r  t o t  nab i j  h e t  m e e s t  n o o r d e l i j k e  b e k ­
k e n  waar d o o r  t en n o o r d e n  v a n  d e z e  k am e en k l e i n e  grondw a t e r s t r o ­
m i ng o n t s t a a t  naar h e t  Kanaal v a n  Z w i j naar d e  t o e . N o g  v e r d e r  
naar h e t  w e s t en t r e e d t  e r  e en r e c ht s t r e e k s e  s t r o m i n g  op v an u i t  
h e t  K anaal van Z w i j na a r d e  naar d e  S ch e l d e  t i j arm . Van 1 9 7 0  t o t  
1 9 8 5  z i j n  d e  v i j f  b e k k en s  vol g e s t or t , d e  grondwa t e r s tromi n g  i s  
dan v r i j w e l  l o o d r e ch t  o p  d e  S c h e l d e  t i j arm g e r i cht  en al l e  v e r ont­
r e i n i g i ng zal z i ch d a arh e e n  v e r p l a at s en . D e  v e r ont r e i n i g i n g  d i e  
z i ch t e n  w e s t en v an d e  s t o r t b e k k e n s  had u i t g e br e i d  ( v6 6 r  1 9 7 0 )  
wor d t  s t i laan we ggewas s e n , ene r z i j d s d o o r  i n f i l tr er end n e e r s lag­
wat e r , and e r z i j d s  d o o r  d e  s t r om i n g  vanu i t  h e t  K anaal naar 
Zw i j n aar d e  ( on d e r s t e l d  wordt  k ana alwat er = 1 0 0 % i nf i l t r a t i e ­
water ) r i cht i n g  S ch e l d e  t i j arm ( F i gu r en 1 9  t . e . m .  2 1 ) .  I n d i e n  
h e t  s tr om i n g s p a t r o o n  n i e t  gewi j z i g d wordt z a l  d e z e  t r end z i ch 
i n  d e  kom e n d e  j a r e n  t o t  2 0 0 0  v o o r t z e t t e n  e n  al l e  v e r o n t r e i n i -
g i n g  u i t h e t  s t o r t  z a l  z i ch naar d e  Schel d e  t i j arm v e r p laat s e n  
( F i guur 2 2  t . e . m .  2 4 ) . 
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LEGENDE BIJ DE FIGUREN 5 TOT EN MET 1 5  
--------- 1 6--------- Lijn van gelijke mengingsgraad (in % stortporiënwater) 
----- 6, 5 ----- Equipotentiaallijn (in m TAW) 
) Snelheidsvektor (tijdsduurfaktor = 0, 5 jaar) 
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1 . 1 . 3 . 4 . 5 .  O pme r k i ngen b i j  d e  b e komen r e su l t a t e n  
De o pme r k i ngen o n d e r  1 . 1 . 3 . 3 . 3 .  n a a r  v o o r  g ebracht g e l d en h i er 
e veneens . 
D e  concent rat i e s  b e r e k e n d  vol gens het  h o r i zont aal m o d e l  z i j n 
l a ger dan d e z e  b e komen vol gens het  ver t i kaal model . D i t  kan wor­
den t o e g e s chreven aan twee oorzaken : 
d e  b e r e k e n d e  c o n c e n t r at i e s  v o l g e n s  het  h o r i z o nt aal m o d e l  z i j n 
gem i d d e l d e  waar d e n  o v e r  de vol l e d i g e d i k t e  van het  r e s e r v o i r . 
- al s d e  v e r ontre i n i g i n g  n i et t o t  o p  de bo dem van het  r e s e r vo i r  
i s  d o o r g e d r ongen zul l e n  d e  b e r e k ende  waard e n  dus k l e i ne r  z i j n  
d a n  d e  w e r k e l i j k e  i n  h e t  boven s t e  g e d e e l t e  van d e  laa g . 
- u i t  het h o r i zont aal m o d e l  b l i j kt dat e r  v66r 1 9 7 0  e e n  s t r o ­
m i n g  van u i t h e t  o o s t en o pt r e e d t  do orhe en d e  d o o r s ne d e  van h e t  
v e r t i k aal model . H i e rm e e  werd  i n  h e t  v e r t i k aal mod� l  g e e n  r e k e ­
n i ng gehouden waar d o o r  d e z e  b e komen waar d e n  t e  h o o g  z i j n .  
V e r d e r  d i ent n o g  t e  w o r d e n  verme l d  dat d e  b e r e k en d e  s t i j gho o g t en 
e n  dus o o k  d e  l o k al i sa t i e  van d e  wat e r s che i d i n g s kam afhank el i j k  
i s  van d e  i ng e v o e r d e  d o o r l a t endhe d en . T e n e i n d e  e en p r e c i e s e  kal i ­
brat i e  t e  kunnen u i t vo e r e n  i n  het  m o d e l g e b i e d  z i j n s t i j ghoo gt e ­
waarn em i ngen o p  h e t  t er r e i n  onon t b e e r l i j k . 
1 . 1 . 3 . 4 . 6 .  B e s l ui t 
- D e  grondwat e r v e r o n t r e i n i g i n gs p l u i m  t e  w i j t en aan d e  s t o r t p l aa t s  
h e e f t  z i ch g e d u r e n d e  d e  p e r i o d e  1 9 4 5- 1 9 7 0  v e r p l aa t s t  n a a r  het  
Kanaal van Z w i j naar d e  e n  d e  S che l d e  in  n o o r dw e s t el i j ke , w e s t e ­
l i j ke e n  z u i dw e s t e l i j k e  r i cht i ng G �  
- Vanaf d e  i n g e b r u i k n em i ng van d e  R i ngvaart ( no v ember 1 9� ) w e r d  
h e t  s tr o m i n g s p a t r o o n  i n  d e  omge v i n g  van het  s t o r t g e b i e d d r a s ­
t i s c h  gew i j z i gd me t a l s  g e v o l g  d a t  al l e  v e r on t r e i n i n g  t e  w i j t en 
aan d e  s t o r t p laat s z i ch naar h e t  z u i d e n  en z u i dw e s t e n  b e g e e f t , 
t . t . z .  naar d e  S c h e l d e  t i j arm i n  e en r i c h t i ng m i n  o f  meer l o o d ­
r e c h t  o p  d e z e  wat e r l o o p . 
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1 . 2 .  V e r s pr e i d i n g  v i a  d e  lucht 
Door het h o g e  gehal t e  aan S en o r gan i s che s t o f f e n  g e paard gaan­
d e  met de anaërobe  t o e s t an d  van het s l i b  e n  het wat er in d e  
b e k kens w o r d t  o . a .  H 2s en m e r c a p t anen g e v o rm d  d i e  e en s t er k e  
s t ankontw i k k e l i ng t ew e e g  brengen . 
H i erdoor i s  i n  d e  omg e v i n g  van d e  s t or t p l a a t s s t e e d s  s t an k  
waar t e  nemen . 
Wanneer er w e s t enw i nd h e e r s t , w o r d t  d e z e  geurg i nd e r  n o g  v e r ­
s t e r k t  d o o r  d e  s t an k  geproduceerd  door F ab e lt a . 
O o k  v i a  o pw aa i e n d  s t o f  k an d e  v e r ont r e i n i g i ng z i ch v er s p r e i ­
d e n . O p  d e  s t o r t p l a a t s  i s  immer s  ner gens e e n  afd e kl aa g  b o v e n  
h e t  g e s t o r t e  mat er i a a l  aanwe z i g  e n  d e  b e gr o e i i n g  i s  e r  s chaar s . 
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2 .  R i s i c o ' s  v o or de mens 
D e  potent i ë l e  b l o o t s t e l l i n g  van d e  mens aan v e r o n t r e i n i g i n g  kan 
enerz i j d s ge s c h i e d en door r e cht s t r e e k s  kontakt met d e  v e r o n t ­
r e i n i gde b o d em , wat er of l u cht , maar kan and e r z i j d s o o k  d o o r  
onrecht s t r e e k s  k o n t a k t  v i a  plan t en o f  d i e r en p l a a t s v i n d e n . 
H i eronder w o r d en v e r s c h i l l ende b l o o t s t e l l i ng s w e gen a f z o n d e r l i j k  
b e s c h r e ven . M e t  b e hu l p v an d e  b e s c h i kbare g e g e v e n s  w o r d t  h i e r ­
b i j  h e t  r e e ë l e  e n  p o t ent i ë l e  gev aar v o o r  de m e n s  i n g e s chat . 
2 . 1 .  B o d em 
H e t  b e s tu d e e r de t e rr e i n  ( 1 8ha6 9 a )  b e s t aat e n e r z i j d s  u i t  br aak­
l i ggend t er r e i n  ( 9 , 7 ha ) en ander z i j ds u i t  ma i s pe r c e l en 
( 9 , 0  ha ) ( z i e  F i guur 2 5 ) . 
D e  bo dem t e r  h o o g t e van , e v enal s h e t  s l i b  i n  d e  b e z i n k b e k ke n s  
vert oont zwar e v e r o n t r e i n i g i n g , maar i s  n i et a l s  g i f t i g  a f val 
te  b e sch o uwen v o l g e n s  het KB v an 0 9 / 0 2 / 1 9 7 6  houdende al gem e en 
r e gl ement o p  d e  g i ft i ge afval . 
D e  v e r o n tr e i n i g i n g  v a n  d e z e  bo d em b r engt w e i n i g o f  g e e n  r e ch t ­
s t r e e k s  g e v aar met z i ch m e e  v o or d e  mens . E r  b e s t aat i mmers v o oral 
g e v aar voor i n t ox i c at i e  v i a  orale o pn ame ( v b . ge vaar van s pe l en­
de k i nd e r en ) , maar er v i ndt s l e ch t s  we i n i g r e ch t s t r e e ks k o n t a k t  
p l a a t s  o p  d i t  d e e l  v a n  d e  s t o r t p l a at s . D e  s t or t p l a a t s  w o r d t  
nl . e n k e l  b i j  s t o r t i n ge n , b i j  b e s pr o e i en v a n  o n k r u i d ,  . . .  b e t r e d en . 
D e  bo dem v a n  d e  p e r c e l e n  waarop ma i s  g e t e e l d  w o r d t , v e r t o on t  
e v e n a l s  d e  b o d em t er h o o gt e  van , e n  h e t  s l i b  i n  de b e z i n kb e k k e n s ,­
zw are v e r on t r e i n i g i n g . D e z e  p e r c e l e n  z i j n  g em ak ke l i j ke r  t o e gan­
k e l i j k  d an de r e s t  v an het b e s t u d e erd geb i ed ( t er h o o gt e  van 
d e  s l i b b e k k e n s ) ,  maar w o r d e n  e nk e l  gebr u i k t  wann e e r  d i t n o d i g  
i s  v o o r  d e  mai s t e e l t . O o k  h i er i s  er b i j ge v o l g  w e i n i g r e c h t s t r e e k s  
k o n t a kt m e t  d e  b o d em e n  w e i n i g  k a n s  v o o r  o r a l e  o p n ame v a n  d e  
b o d em . 
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Bodemgeb rui k op de  stortp l a a ts te Zwi j naarde 
: . : · .... 
G l obaal kan g e s t e l d  w o r d e n  dat d e  b o d emve r o nt r e i n i g i n g  o p  h e t  
b e s tudeerd g e b i e d  w e i n i g  r e ch t s t r e e k s  ge vaar met  z i c h m e e b r engt , 
doordat e r  we i n i g  r e cht s t r e e k s  kontakt met h e t  afval b e s t a a t . 
2 . 2 .  Grondwa t e r  
2 . 2 . 1 .  Sup pl emen t a i r e  gr ondwa t eranal y s e s  
Mon s t ernarne s e n  ana l ys emethoden 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I n  d e z e  fa s e  van h e t  o n d e r z o e k  w e r d e n  e en aantal s u p p l ement a i r e  
an alyses  v e r r i ch t  o p  h e t  grondwat e r  t e r  h o o gt e van e n  i n  d e  na­
b i j e  omge v i n g  van d e  s t o r t p l aat s . 
Meer  b e p a a l d  w e r d e n  d o o r  v e r s c h i l l en d e  l abo ' s  e e n  aant al ana­
l y s e s  u i t g e vo e r d  op h e t  grondwa t e r  u i t  de pr i va t e  gron dw a t er­
w i nn i ngen e n  e en GC-MS-anal ys e  o p  h e t  ond i ep g r o n dwat e r  in  de  
p e i l pu t  J 1 5- F 2 .  
I n  Tabel 5 worden n ad e r e  g e g e v ens i . v . m .  d e  mon s t ernarn e s  w e e r ­
g e g e v e n . 
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'!'abel 5 Omschrijving van de monsters genomen in de private 
grondwaterwinningen 
Nr . ( **** ) Instantie ( * )  Datum van mon- Beschri jving 
stername ( zie ook rapport 
Inventarisatie p . 92 )  
1 TG 04/06/86 kraan ( in bureel ) : ringput 
AA 09/09/86 ( ** )  Tl 
2 TG 04/06/86 kraan ( keuken) ringput 
SG 1 3/ 1 1 /86 " 
3 TG 04/06/86 rechtstreeks uit boorput 
SG 1 3/ 1 1 /86 put gepompt " 
4 TG 04/06/86 " ringput 
5 TG 04/06/86 handpomp in schuur : ringput 
AA 09/09/86 
SG 1 3/ 1 1 /86 
I" TG 04/06/86 kraan huis boorput 0 
AA 09/09/86 ( *** ) " 
SG 1 3/ 1 1 /86 " 
6 '  SG 1 8/ 1 1 /86 kraan keuken afgetapt 
(Hellebuyck ) boorput 
Gei zegemstr . 3  
6 '  I SG 1 8/ 1 1 /86 kraan badkamer afgetapt 
(Hellebuyck)  boorput 
Geizegemstr . 3 
Î TG 04/06/86 haDdpomp in keuken : ringput 
( * )  TG = Leerstoel voor Toegepaste Geologie 
�� = Laboratorium voor Analytische en Agrochemie 
SG = Stadslaboratorium Gent 
van 
van 
( * * )  Op 1 4/ 1 1 /86 Herd uit deze put nog een monster genomen Haarop NH4 en oxydeer­
baarheid werden bepaald . 
( *** ) Op 3 1 / 1 0/86 werd nog een monster genomen waarop een GC-MS-analyse Herd 
uitgevoerd . 
( **** )  Nr . grondwaterwinning ( vlgs . het rapport " Inventari satie" p . 92 )  - 6 4  -
H e t  mon s t e r i n  de pe i l put J 1 5 - F 2  werd  op 3 1 / 1 0 / 8 6  genomen . 
H i er o p  werd  een GC-MS- anal yse v e r r i cht . 
A l l e  h i er bo ven verme l de grondwat e rmons ters  b e t r e f f en grondwa­
t e r  van het  kwar t a i r ( KZ ) . D e  d i e pt e van d e z e  mon s t e r s  var i e e r t  
v a n  3 tot  7 , 5  m ( z i e  r a pporten " I nventar i s at i e "  p .  9 2  en " K arak­
t e r i s a t i e "  p .  3 1 ) . 
D e  monst ernarn e s  en anal ys eme thoden voor d e  mon s t er s , g e n om e n  
d o o r  het  L ab o r at o r i um v o o r  Anal yt i s che en A gr o chem i e , z i j n d e ­
zel f d e  al s d e ze b e s ch r e v en in h e t  rapport " K arak t e r i s at i e " . 
H i e rb i j  m o e t  wel  o p g eme r k t  w o r d e n  dat  i n  d i t en i n  d e  v r o e g e r  
b e s ch r even anal ys e s  n i e t  d e  C O D  ( d . m . v . K 2c r 2o 7 ) maar w e l  d e  
oxyd e e rbaarh e i d  ( d . m . v .  KMno 4 : vol gens N B N  T 9 1 - 2 0 2 ) w e r d  b e paal d . 
V e r d e r  werd  voor de  G C -M S - anal ys e s  sl e chts  1 0 0 ml mons t er v l o e i ­
s t o f  i n  d e  w a s f l e s  g e b r acht i . p . v .  2 0 0  m l  zo al s v o o r  d e  v o r i g e 
anal y s e s  ( z i e  r a p p o r t  '' Karakt e r i s at i e "  p .  7 5 ) . D aar d o o r  z i j n  
d e  p i e ke n  i n  verhoud i n g  met d e  aanwe z i ge c o n c e nt rat i e s  s l e c h t s  
hal f zo g r o o t  in  d e  l aa t s t  u i t ge vo er d e  anal y s e s  t . o . v .  de  ana­
lys e s  u i t g e v o e r d  i n  d e  k a r a k t e r i s at i efa s e . 
D e  d o o r  d e  L e e r s t o e l v o o r  T o e g e p a s t e  G e o l o g i e  t o e ge p a s t e  mon­
s t e rname- en anal y s em e t h o d e s  z i j n de  vol gende 
- bemon s t e r i n ge n  a an k r aan o f  pomp : na e nk e l e  m i nu t e n  ( = c a  3 
t ot 5 m i n . )  d o o r s po e l i n g  werd h e t  mons t er g enomen . 
- d e  m on s t e rnarn e s  r e ch t s t r e e k s  u i t  d e  put t en w e r den genomen met  
een per i s t al t i s che pomp ( DELASCO- pomp ) na c a . 1 5  m i n . pompen . 
- N H 4 , N o 3 , N 02 , P0 4 kol c r ime t r i s c h  
o r gan i s c h e  s t o f f e n  t i t r imet r i s c h  
- so 4 : g r a v i me t r i s c h  
- C l  : po t en t i cm e t r i s c h  ( m . b . v .  A g - e l e k t r o d e n ) 
- F e , Mn : atoma i r e  a t o omab s o r p t i e  
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-=-�el 6 : Analyseresultaten v?.n de pr� va te grondwater,;inningen 
pli Geleid-
baarheid sto!' 
Fe Zn Pb Cd Cu 
mg02;1 mg/l mg/l rr.g/1 mg/l mç/l mgll mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 rng/l mg/l "·ê;/l 
· ·:c l 1 , 1 0  1 26 o , a 0  0 , 1 9 0 . 1 5 0 , �2 3 , 7 1  24 , 49 0 , 08 1 , !l2 N 
N N N N o . 24 5 , 45 o , o4 <o , o 1  <o , o 1  <J , o �  <� . o� 
4 , 23 0 , 63 45 , 4  1 , 54 0 , 1 2 4 6 , 25 1 3 1 , 1  0 , 23 0 , 09 N 
2�SG )  6 , 0 9  N 2 , 1 6  35 N N 0 , 28 N 
� :�) 7 , 45 620 1 ' 1 0 3 ' 47 .2.L.! 0 , 42 23 , 54 1 96 , 95 0 , 37 1 , 33 N 
: :se)  7 , 37 N 1 , 52 N 24 , 8  N N 
u :� )  7 , 34 663 2 , 90 7 1 , 24 0 , 59 0 , 1 8 27 ,72 1 1 7 , 5 1  0 , 1 2  0 , 41  N 
s:!G l 1 ,o4 1 o58 3 ,70 0 , 42 1 30 , 05 0 ,08 0 , 22 35 , 37 304 , 38 
N 
N N 
N 
N N 
., 
. .  
N 
N 
\1 
N 
N 
N N 
N N 
N N N N N N N N N N 0 , 05 0 , 0 1  0 , 08 <0 , 0 1  0 , 55 < 0 , 0 1  0 , 02 
': 'SG) 6 , 84 N 43 53 N 0 , 1 9  N N N 
E :-:-::; ) 7 , 20 900 2 , 09 0 , 4  4 , 1 3 0 , 1 9  0 , 8 1  24 , 02 228 , 03 0 , 57 3 , 99 �J N N N N N 
U.A) N N 1 , 28 N N 
E : SG )  7 , 1 8  N 2 , 24 4 , 37 
f ' (SG) 7 , 30 N 2 , 40 5 , 95 0 ,7 1  
f" (SG) 7 , 16 N 2 , 40 5 , 74 0 ,7 1  
2 , 87 
r.:� * 6 , 5-9 , 2  2 1 00 5 0 , 5  50 0 , 1  
� �elgische drin�'aternorm volgens K . B .  27/04/ 1 984 
Leerstoel voor Toegepaste Geologie 
J._!_ = Laboratorium voor Analytische en Agrochemie 
S" = Stadslaboratorium Gent 
= Niet bepaald 
- = Afwezig 
N N N N 0 , 03 1 1 ,00 0 , 04 0 , 0 1  0 , 0 1  <0 , 0 1  <0 , 02 
N 24 ,8 N N 
N 24 , 8  N N N 
N 24 , 8  N N 1 , 99 N N N 
0 , 58 52 ,58 1 67 , 1 1  0 , 03 N N N N N 
200 250 0 , 05 0 , 2  5 0 , 05 0 , 005 0 , 05 0 , 05 
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D e  anal ys e t echn i e k e n  t o e gepast d o o r  het  ��d s la b o r ��or i um z i j n  
- organ i sche  s t o f f en : v o l gens NBN T 9 1 - 2 02 
- C l  
- F e  
f o t ome t r i s ch m e t  h e t  N e s s l e r - r eagens 
f e no l zwavel zuurme thode ( po t ent i ome t r i s c h ) 
kol o r ime t r i s c h  d o o r  vorm i n g  van e e n  a z o - verb i n d i n g  
m . b . v .  s u l f am i ne zuur e n  naftylam i n e  
po t en t i ome t r i s c h  ( Mohr ) 
ko l o r ime t r i s c h  
- A s , H g , P b , C d , C r  : a t oma i r e  a t o omab s orpt i e  
V oo r  nadere i nformat i e  omt r ent d e ze anal y s e t e c hn i e ken wordt  ver­
w e z e n  naar de  r e s p e k t i e vel i j ke l a bo ' s .  
B e s pr e k i ng 
D e  b el angr i j k s t e  anal y s e r e su l t a t en van d e  pr i va t e  gr ondwat e r ­
w i n n i n gen z i j n  w e e r g e ge ven i n  T a b e l  6 .  H e t  r e s u l t aat van d e  G C -MS 
anal ys e o p  h e t  pr i v a a t  gr ondwat erm on s t er nr . 6 i s  w e e r g e g e ve n  
i n  F i guur 2 6 . 
H e t  r e s u l t aat van d e  G C -MS anal y s e  o p  het  mon s t er J 1 5-F 2 i s  
w e e r g e g e v e n  i n  F i guur 2 7 . 
D o o r  d e  L e e r s t o el v o o r  T o e g e pas t e  G e o l o g i e  w e r d e n  op al l e  mon­
s t ers ook v o l gende p a r amet ers b e p aal d : k l eu r  + t r o e b e l h e i d , 
t emp e r at uur v an l u c h t , t emper atuur van wat er , r e u k , sma a k , b e ­
z i n k b a r e  s t o f f e n , a gr e s s i e f c o 2 , o r gan i s c he s t o f f e n  ( ko ud 3 
m i n . ) ,  al k a l i t e i t  t . o . v .  feno l f t al e i ne en m e t h y l o r an j e ,  S i o 2 , 
v e r d amp i n g s r e s t  ( 6 0 0 ° C ) , zwevende  s t o f f en ( 1 0 5 ° C ) , zwevende 
s t of f e n  ( 6 0 0 ° C ) , z w e v e n d e  s t of fen k l e ur , z w e v e n d e  s t o f fe n % 
c a l c i na t i e v e rl i e s , t o t a l e  hardh e i d , t i j d e l i j ke hardhe i d , b l i j vende 
hardhe i d , N a ,  C a , M g , H C 0 3 e n  co 3 . A angez i e n  deze param e t e r s  
h i er n i e t  d i r e k t  v a n  b e l an g  z i j n  ( de r e su l t at e n  w a r e n  o ver h e t  
al gem e e n  t r o uwens  n o rmaal ) ,  w e r d e n  ze n i e t  o p ge n omen i n  d i t  
rapport . D e z e  g e g e v e n s  z i j n e c h t e r  t er i n zage b i j  OVAM , 
B e l c o n su l t i ng e n  d e  L e e r s t o e l  v o o r  T o e g e pa s t e  G e o l o g i e . 
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F i g u u r  26 
VOC -Analyse van de onvergunde grondwaterwinning 
nr. 6 ( Van Peteghem l 
2 .  o. xyl een 
--� ---- -----
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F i g u u r  2 7  
VOC -Analyse va n  het grondwatermonster J 15 -F2 
1 .  2- propaan thi o l  1 1 .  methyl ethyl benzeen 
2. 3-methy l -2-butaan t hi o l  1 2 .  propyl ethy l d i s u l fi de 
3 .  tol ueen 1 3 .  d i i sop ropy l d i s u l f i de 
4 .  2-methy l thiofeen 1 4 . i ndaan 
5 .  ethy l benzeen 1 5 .  i s o p ropy l p ropy l d i s u l f i de 
6 .  p .  + m .  xy l een 1 6 .  d i propyl d i s u l f i de 
7 .  o .  xyl een 1 7 .  buty l i sopropy l d i s ul f i de 
8.  d i e thy l d i su l fi de 1 8 .  buty l propy l d i s ul f i de 
9 .  i s opropy l ethy l d i s u l fi de 1 9 .  nafta l een 
1 0 .  methy l e thylbenzeen 
20 , 2 1 , 2 2 .  penty l p ropy l d i s u l f i de ( i someren ) C8K1 8s2 
-- --- -- · - � -
D o o r  het  s t a d s l aborat o r i um wer d en o p  al l e  mons t er s  naa s t  d e z e  
b e s chreven i n  Tab e l  6 v o l g ende parame t e r s  b ep a a l d  : aanw e z i g­
he i d  van zan d , t o t a a l  k i emgetal , aan t a l  col i f o rmen , fae c a l e  
s t r e p t o c o c c e n , E - c ol i , H g  e n  A s . D e  be komen r e s u l t at e n  v o o r  d e z e  
par am e t e r s  waren i n  a l l e  s t alen no rmaal , me t u i t zo n d e r i ng van 
d e  s t al e n  6 ,  6 '  e n  6 ' ' waar veel zand en e e n  co l i f o rm e n v e r ont­
r e i n i g i n g  werd aang e t r o f f en . 
De  analy s e r e su l t a t e n  v e r schaf f e n  v o l g ende i nf o rma t i e  : 
- Het g eh a l t e  aan o r gan i s che s t o f f en ( ox y d e e r b aarhe i d  d o o r  
KMno 4 ) i s  m e e s tal  l a ger d an d e  d r i n k w a t e r no rm , maar k a n  
d e z e  norm s oms i n  g e r i n g e  mat e  o v e r s chr i j d e n . 
+ -H e t  gehal t e  aan NH 4 , N0 3 e n  N 0 2 __ i s  i n  d e  me e s t e  
grondwa t e r s  t e  h o o g  v o l gens  d e  B e l g i sche  dr i n kwa t ernorm . 
Er w e r d e n  e c h t e r  g r o t e  v e r s c h i l l e n  g e no t e e r d  i n  d e  anal y s e ­
r e su l t a t e n  v a n  d e  mons t er s , g enomen i n  n a b i j  g e l e g e n  p u t t e n  
e n  van d e  mons t e r s  g e nomen o p  v e r s ch i l l e n d e  t i j d s t i p pen . 
D i t  w i j s t  o p  e en z e e r  p laat s - en t i j d s g e b o n d en v e r o nt r e i ­
n i g i n g . E e n  a n d e r e  m o g e l i j k e  o o rzaak van d e z e  v e r s c h i l l e n  
i s  d a t  d e  mon s t e r narne s  en anal y s e s  d o o r  and e r e  labo ' s  v e r ­
r i cht  w e r d e n . T e r  k o n t r o l e  w e r d  d o o r  h e t  S t a d s l a b o r a t o r i um 
Gent  o p  1 1 / 1 2 / 8 6  n o g  e e n  mons t e r  genomen i n  put n r . 6 .  H i er o p  
werd  NH 4 ( 0 , 2 6 mg /1 ) , N 0 3 ( 1 0 , 6 6  mg /1 ) e n  N 0 2 ( 0 , 3 2 mg / 1 ) 
b e paal d . Er w e r d e n  opn i euw en i g z i n s  afw i j k en d e  waarden vas t ­
ge s t el d , alho ewel d e  g l o b a l e  g r o o t t e - o r d e  g el i j k  i s . 
2 -
- H e t  gehal t e  a a n  so 4_ o v e r s c hr i j d t  enk e l  i n  p u t  nr . 5 d e  
d r i nkwat ernorm . H e t  ( h o g e ) s u l faatgehal t e  i n  p u t  n r . 6 werd 
v i a  ana l y s e  o p  een mons t e r  g enomen o p  1 1 / 1 2  b e v e s t i gd d o o r  
het  S t a d s l a b o r a t o r i um t e  G e n t  ( nl .  2 1 3 , 4  m g /1 ) . 
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- D e  geha l t e s  aan Mn � F e  l i g gen i n  b i j n a  a l l e  gr ondwat e r s  
b o v e n  d e  d r i nkwat ernorm . V o o r  M n  w e r d  e e n  max imumw aa r d e  v a n  
1 0  x d e  n o rm v a s t g e s t e l d  e n  v o o r  F e  e e n  max imumwaar d e  van 
20  x de d r i nkwat e r n o rm . 
Mn i s  e venal s F e  e e n  e l ement d a t  van n a t u r e  u i t ,  afhank e l i j k  
van de b o d em , i n  g r o t e  h o e v e e l he d en in het  gr ondwa t er k an 
aanw e z i g  z i j n .  
H e t  b e k omen F e - g e h al t e  i n  d e  analys e s , u i t g e vo e r d  d o o r  h e t  
L abor a t o r i um v o o r  Analyt i s che e n  A gr o chemi e ,  i s  v e e l  l ag e r  
d an i n  d e  anal ys e s  u i t g e v o e r d  d o o r  de a n d e r e  l abo ' s .  D e  o o r ­
zaak h i e r van i s  waarsch i j nl i j k  de v e r s ch i ll ende anal y s e t ech­
n i e k  d i e  t o e ge p a s t  werd . B i j  t o e pas s i n g  van a t o omabs o rp t i e  
wordt het  grondwat e r  i mmers v o oraf g e f i l t r e e r d , waa r d o o r  
F e  kan a c h t e rb l i j v e n  o p  d e  f i l t er . D i t  w e r d  b e ve s t i gd d o o r  
een p r o e f  u i t ge v o e r d  d o o r  het  S t a d s l ab or a t o r i um v a n  G en t . 
D aar w e r d  op 1 m on s t e r , g en omen i n  put nr . 6 op  1 1 / 1 2 / 8 6  
F e  k o l c r imet r i s ch b e paal d ( 1 , 8 7 m g / 1 ) e v enal s d . m . v .  AAS 
o p  het f i l tr aat ( 0 , 0 1  mg /1 ) e n  o p  een aan g e z uurd homo g e e n  
mon s t e r  ( 1 , 7 2 m g / 1 ) . 
- Tens l o t t e  w e r d  i n  2 van d e  3 s ta l e n  waarop Z n  geanal y s e e r d  
w er d , e en t e  h o o g  Zn- geha l t e  g em e t en , i n  1 s t aal e e n  t e  hoog 
P b - gehal t e  en in  1 s t aal e en te  h o o g  C d- g eh al t e . E r  mo e t  
n o g  o p g em e r k t  w o r d e n  d a t  h e t  S tad s la b o r a t o r ium o p  e e n  mon­
s t er , g e n omen in put nr . 6 o p  1 1 / 1 2 / 8 6  een geha l t e  vond van 
< 5 p p b  i n  h e t  f i l t r aa t  en v an 0 , 0 6 m g / 1  i n  h e t  aangezuurde 
mon s t e r . 
- U i t  d e  G C -MS-anal ys e b l i j kt h e t  gr ondwat e r  u i t  put  6 zo  g o e d  
al s v r i j  t e  z i j n  van v l u ch t i g e o r gan i s che s t of fe n . 
- U i t  d e  G C -MS- ana�l�� van h e t  m on s t e r  J 1 5 - F 2 b l i j k t h e t  o n d i e p  
gr ondwat e r  t en z u i d e n  van d e  b e k ke n s  z e e r  zw aar v e r o n t r e i ­
n i gd t e  z i j n  met  v l ucht i ge o r gani s che s t o f f en . I n  t e g e n s t e l ­
l i n g  t o t  d e  v r o e g e r  u i t g e v o e r d e  G C -MS analy s e s  ( d i e  v o o r al 
van h e t  d i e p e r  g r o n dwat er genomen w e r d e n ) bevat d i t  grond-
w a t er s t aal veel  o r gan i s che s u l f i d e s  ( me r c apt anen ) .  - 7 1  -
* 
D e z e  verb i n d i ngen worden h o o g s t waar sch i j nl i j k gevormd d o o r  
reakt i e  van d e  s u l f a t en en d e  organ i s c h e  s t o f fe n , d i e  i n  
grot e m a t e  u i t  h e t  afval p e r c o l e r e n . N a a s t  d e z e  s t o f f e n  wor-
* den t e rug s t o f f e n  z o a l s  t ol ue e n  ( >  0 , 8 � g / l ) , ethyl b en z e e n  
( >  0 , 4� g/ l ) , o . + m . +  p . xy l e e n  ( >  0 , 8� g / l ) en methy l e t h y l b en­
zeen ( >  0 , 6� g / l ) t e ruggevonden . 
Enk e l e  s ul f i d e s  k omen i n  g r o t e  mat e  v o o r . M e t  name i s o p r o py ­
l e thyld i su l f i d e , d i i s op r o p y l d i su l f i d e  e n  b u t y l i s o p r o p yl d i s u l ­
f i d e  l i ggen o f f - s c a l e . Hun konc entrat i e  i s  z e k e r  gro t e r  dan 
1 , 5� g / l . De  gro t e  aanwe z i ghe i d  van d e z e  s ul f i d e s v e r k l a a r t  
me t e e n  o o k  d e  s t e r k e  s t ank van d i t  grondwat e r . 
O v e r  h e t  a l g emeen k a n  b e s lo t en w o r d e n  dat h e t  g r o n dwat er , g e n o ­
m e n  i n  d e  pr i va t e  put t e n , l i cht v e rontre i n i gd i s  v o oral met  Fe , 
Mn en N - v e r b i nd i n g e n . 
I n  d e z e  p r i v a t e  gron dwat erw i n n i n ge n  werd e e n  r e l a t i e f  ho o g  s u l ­
faat geha l t e  geno t e e r d  e n  i n  2 v a n  d e  3 o p  Z n  geana l y s e e r d e  mon s ­
t er s  w e r d  e en hoog  Z n- g ehal t e  v a s t g e s t el d . 
D e z e  laa t s t e  parame t er s  kunnen o p  e en i n v l o e d  van d e  s t o r t p l aa t s  
v a n  Fabel t a  w i j z e n . D e  afw e z i ghe i d  van organ i s ch mat er i aa l  d aaren­
t e g en laat het t e g e n g e s t e l d e  v ermo e d e n . 
A l l e  v erme l d e  k o n c e n t r a t i e s  a f g e l e i d  u i t  GC-MS- analys e s , ( zowel  
deze  veme l d  in  d i t  rapport  a l s  d e z e  v e rm e l d  in  h e t  rapport " Karak­
ter i s at i e " ) z i j n m i n i maal aanwe z i ge koncentrat i e s . D e  w e r k e l i j k 
aanw e z i g e  k o n c e n t r a t i e s  k unnen , v o o r a l  v o o r  m i n d e r  vluch t i ge s t o f ­
f e n  ( me e s t  r e cht s i n  d e  f i gu r e n ) gemak ke l i j k  e e n  f a k t o r  5 à 1 0  
gr o t e r  z i j n . 
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2 . 2 . 2 .  Ond i e p  g r ondwa t e r  
D e  kwal i t e i t  van h e t  ond i e p grondwater ( t o t  9 m d i e pt e ) t e r  h o o g ­
t e  v a n  d e  b e z i nk b e k k e n s  en t en z u i den e n  z u i dwe s t e n e rv an i s  
u i t e rma t e  s l e ch t  ( z i e F i guur 2 7  en rapport  " K a r a k t e r i s a t i e "  
p p . 7 7 - 9 2 ) .  
I n  Tabel 7 w o r d t  d e  v e r o nt r e i n i g i n g s g r aad van h e t  ond i e p  g r o n d ­
wat e r  i n  d e  p e i l pu t t en o v e r z i ch t e l i j k  we e r g e g e ven . 
G e b ru i k  van d i t  grondwa t e r  voor dr i nkwat e r , hui shoud e l i j k e  e n  
a grar i s che d o el e i nd e n  i s  u i t ge s l o t en wegens t e  h o g e  gehal t e s  
aan organ i sc h e  s t o f f e n , N H+ , so 2 - , C l  e n  - i n m i n d e r e  mat e - N i , 
H g e n  As . 4 4 
V o l gens d e  grondwa t e r kwal i t e i t sm o d e l l en b r e i d t  d e  grondwat e r­
verontre i n i g i n g  z i ch e n k e l  z u i d el i j k  ( naar d e  S ch e l d e  t o e ) u i t . 
D i t  wordt t e v e n s  b e v e s t i g d  d o o r  d e  ana l ys e s . 
U i t  v e r g e l i j k i n g  tus s en d e  mons t e r s  I 1 4  en 1 1 3  ( dat 5 0  m t en 
w e s t e n  van I 1 4  g e l ok a l i s e e r d  i s )  b l i j kt i mm e r s  onm i d d el l i j k d a t  
d e  grondwa t er v e r on t r e i n igi ng z i ch s l e ch t s  w e i n ig u i t b r e i d t naar  
h e t  w e s t e n  t o e . B e i d e  mons t e r s  z i j n o p  d e z e l f d e  d i e pt e  g en omen 
( 5 , 5 - 7 , 5  m d i e p t e ) . 
I n  Tab e l  8 w o r d t  d i t  g e ï l l u s t r e e r d . 
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Graad van nonn- Geleid- Organi sche NH4 so4 Cl F N i  Hg As 
overschri jd ing baarheid stoffen 
(n monst . )  (n  monst . )  (n  monst . )  (n  monst . )  (n  monst . )  (n monst . )  (n  monst . )  (n  monst . )  (n monst . )  
<< nonn 4 2 1 2 5 7 2 1 3 
+ nonn 1 2 1 1 5 2 
nonn x 2 4 1 1 1 
x 3 1 2 1 1 
x 4 2 1 
x 5 2 2 
x 1 0  1 1 
x 1 5  
x 25 
x 50 
x 1 00 1 
'T'otnal 8 8 8 8 8 B 6 ,-) 
·- -
· · -
.. · · ·
- �
-
- -
- -- · -� . - - · -- - - -- · - · - - ... __ .., _ _ _ _ _  · - ·- ·--- ·- - ·  .. .  -- . - - - - - ·  
-..1 
� 
T a b e l  8 V e r g e l i j k i ng van graad van veron t r e i n i g i n g  tus s en 
I 1 4- F 2 en I 1 3-F 2 
gel e i d b aarh e i d  
( mmho ) 
oxyd eerb aarhe i d  
( mg 02 / l ) 
so 4 C mg / l ) 
C l  ( mg / 1 ) 
Z n  ( mg / 1 ) 
N i  ( mg / 1 ) 
H g  ( mg / 1 ) 
I 1 4  
4 , 8 2 0  
3 9 9 , 3 1  
2 2 4 0  
1 3 9 3  
0 , 0 4 
0 '  1 3  
0 , 0 0 1 2  
I 1 3  
1 ' 1 7 0 
9 , 5 2 
3 2  
1 3 1 
< 0 , 0 1  
0 , 0 4  
< 0 , 0 0 1 0  
O o k  naar h e t  o o s t e n  t o e  wordt  d e  v e r ontr e i n i g i n g  s l e ch t s we 1 n 1 g 
ver spre i d , wat b l i j kt u i t d e  wat e r kwal i t e i t  van h e t  mons t e r  F 1 7 . 
De  kwal i t e i t  van h e t  o nd i e pe grondwa t e r  t e n  n o o r d e n  van d e  b e k ­
� ( s t r o omopwaar t s ) wordt  e c h t e r  d u i d e l i j k  h e t  m i n s t  b e ï nv l o e d  
d o o r  d e  s t o r t pl a at s . D i t  komt t o t  u i t i n g  b i j  v e r g e l i j k i n g  van 
d e  waterkwal i t e i t  van het m o n s t e r  C 1 4  me t d e  wat erkwal i t e i t  van 
de mons t e r s  F 1 3 ,  F 1 7 , 1 1 4  en J 1 5 ,  d i e  al l e n  o n g e v e e r  e v e n  v e r  
v a n  d e  b e z i n k b ek k ens  v e rw i j d erd z i j n .  
D i t  v e rk laart d e  r e lat i e f  ger i ng e  veront r e i n i g i n g  van h e t  
grondwa t e r  i n  d e  p r i v a t e  put t en . 
I n  Tabel  9 wordt  d e  v e r ont r e i n i g i n g s t e e s tand van d e  pr i v a t e  grond­
wat e rw i nn i n g e n  aan de  hand van d e  b e s ch i k b ar e  an a l y s e s  s amenge­
vat . 
U i t  d e z e  t a b e l  b l i j k t  d a t  h e t  g e b r u i k  van d i t  w a t e r  v o o r  d r i n k ­
wat er af t e  raden i s  w e gens t e  hoge gehal t e s  aan N - v e r b i n d i ng e n , 
Mn en F e . 
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'label g \Tel�ontreini r;ingstoestand van het grondwater in de private grondwaterwinningen ten noorden 
van de stortplaats te Zwi jnaarde .  
Graad van nonn- Organi sche 
overschri jding stoffen 
(n monsters ) 
<< nonn 1 2  
+ nonn 2 
nonn x 2 
x 3 
x 11 
x 5 
x 1 0  
x 1 5  
x 20 
1 1 1 �- To�al 
� 4  � - - -- - - - - - - - ·- -
NH� N03 N02 
(n mon- (n mon- (n mon-
sters)  sters ) sters) 
9 10  � 
1 1 3 
4 2 
1 
1 
3 
1 
1 L! 1 3 1 3 
so� Mn 
(n mon- (n  mon-
sters) sters) 
6 2 
2 
2 
1 
7 7 
- · · -...... - --
Fe Zn Pb Cd 
(n  mon- (n  mon- (n mon- (n mon-
sters) sters) s ters)  s ters) 
� 1 
3 1 2 
2 1 1 
3 
3 
1 6  3 3 
-------- -- ·- ,.. _ _ _  
2 
1 
3 
..-- ·· . � ···-
We gens h e t  h o g e  n i t r i e t gehal t e  i s  d i t  grondwa t e r  v o l g ens T a b e l  1 1  
t e vens n i e t  ge sch i k t  v o o r  v e e d r e n k i ng . 
Voor irr igat i ewater kan d i t  grondwa t e r  volgens  T a b e l  1 2  e n  1 3  
w e l  gebru i k t  w o r d e n , alhoewel i n  2 mon s t e r s  e e n  h o g e r  gehal t e  
aan Z n  o p g eme t en werd  d an 5 ppm . 
E r  mo e t  h i e r v e r d e r  o p  gewezen worden dat b i j  o p p om p i n g  van gro­
t e r e  hoev e e lh e d en grondwat e r , d i t  g r on dwat er k an veront r e i n i gd 
worden d o o r  aanz u i g e n  van d o o r  h e t  afval v e r o nt r e i n i g d g r ond­
water . Wanne e r  het  s t i j gho o gt e patroon door o pp o mp i n g  van g r o n d ­
water g ew i j z i g d  wordt , zal d e  grondwa t e r s t r om i n g  van d e  s t or t ­
p laat s naar d e  put t o e  g e s c h i e d en . 
H e t  fe i t  o f  h e t  s t i j gh o o g t e pa t r o o n  zal v e r an d e r d  w o r d e n  hangt 
a f  van : - het  d e b i e t  dat o p g epomp t  wordt 
- d e  l o k a t i e  van d e  gr ondwa t er w i nn i n g  
- h e t  aant a l  p u t t e n  
- d e  d o o r l a t endhe i d  v a n  d e  l a gen 
Aang e z i e n  d e  hydra g e o l o g i s ch e  g e g e v en s  g e kend z i j n , kan , wan­
neer d e  k a r a k t e r i s t i e k e n  van d e  g e plande of aanwe z i g e g r ondwa­
t erw inn i n g  g e k en d  z i j n , d e  i nv l o e d  o p  d e  grondw a t e r s t r o m i n g  b e ­
r ekend wor d e n . 
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Tabel  1 1  Kwal i t e i t s e i s en voor v e ed renk i n g . 
I 
parame t e r  b i j  voorkeur  I 
I 
max imaal e enhe i d  
lager  dan t o e l a a t b aar-
he i d  
CHEMISCH 
b i carbonaat 5 0 0  5 0 0  mg /1 
cal c i um 5 0 0  1 .  0 0 0  mg / 1  
chlor i d e , a fhank el i j k 
van oms t an d i gheden 1 . 0 0 0- 2 . 0 0 0  mg / 1  
ma gne s ium 2 5 0  5 0 0  mg / 1  
n a t r ium 1 . 0 0 0  2 . 0 0 0  mg / 1  
n i t raat 2 0 0  4 0 0  mg / 1  
n i tr i e t  afwe z i g  afw e z i g  rng / 1  
sul faat 5 0 0  1 .  0 0 0  mg / 1  
p H  6 , 0- 8 , 5  5 , 6- 9 , 0  
TOXISCH 
a r s e e n  5 0  jû-g/ 1  
cadm i um 1 0  )"- g / 1  
fluo r i d e  6 rn g / 1  
U i t  " K o o t  A C J "  Behan d e l i ng v a n  afvalwat e r , U i t g e v er i j  Wel tmann 
D e l f t , 1 9 8 0 . 
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Tab e l  1 2  Kwal i t e i t s e i s en voor i rr i gat i ewat e r  
paramet e r  
CHEMI SCH 
c hl o r i d e  
g i e twa ter i n  v erwarm­
de k a s s e n  
g i etwa t e r  v o o r  t u i n­
b ouwgewa s s e n  onder g l a s  
v o l l e grond t u i nbouw 
a k k erbouw , a fhank e l i j k 
v an h e t  gewas  
sul faat 
gele i dbaarhe i d  
pH 
TOXI SCH 
a r s e e n  
b o r i um 
k o p e r  I 
B ACTE R I OLOG I S C H  Î 
l i e f st 
dan 
lager I 
2 0 0  
7 5 0  
7 , 0- 8 , 5  
1 , 0 
0 , 5 
0 ' 1 
l 
' 
i max imaal t o e - 1 
l aa t b aar 
1 5 0 
3 0 0  
6 0 0  
5 0 0- 1 0 0 0  
1 0 0 0  
2 2 5 0  
6 , 0 - 9 , 0  
5 , 0 
2 , 0  
1 ' 0  
e e nh e i d 
mg / 1  
m g / 1  
m g / 1  
mg /1 
m g / 1  
pSi cm 
b i j  2 5 ° C  
m g / 1  
m g / 1  
m g / 1  
col i - acht i g e n ( g em i d d e l � ) 1 0 0 0  per 1 0 0 ml 
U i t  " K o o t  AC J '' B ehandel i n g  van afval w a t e r , U i t g ev er i j  Wel tmann 
D e l f t , 1 9 8 0 . 
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T a b e l  1 3  P ar ame t e r s  for  w at e r  qual i ty charac t er i zat i o n  f o r  a gr i ­
c u l t ural u s e  
I. Tolal Dissolvod Solids or -s..linity'' 
Th ia ia Lhe moet. imoort.ant water quaJ ily <:Onsîderaûon •i nee it con­
Lml• lbil a'�••illl iÎt)' o( water to the planc. through oamo&.ic pre•3ure 
ruulaLiNt :l)(.iC:nAilums • .  The etrecc. of .saJinily on plant gTOwth 
vuze1 froru ooe typa w anoc.her and ia dependent on enviromnent.al 
coocfilioM. 
2. Trace Element.!� Tolennce (or llricac.ion Waters may be Suauaarü.ed u 
Folio-: 
Short-tem waLer use, 
Element Cou.tinuou• weter use fme l.e.W:re soil ���Jtfl qtl 
Aluminum 1.0 20.0 
Anenic 1.0 10.0 
Berytlium 0.5 LO 
BarOn 0.75 2.0 
c.dmiwn o.oos 0.05 
Chroruium 5.0 20.0 
Cobalt 0 . .2 10.0 
Capper 0.2 5.0 
Latd 5.0 20.0 
Lilhililil 5.0 5.0 
Manz:���tese 2.0 .20.0 
Molybden11111 0.005 0.05 
Nickel 0.5 :Z:o 
Seleniun1 0.05 0.05 
Vanadium 10.0 10.0 
ZiDc 5.0 10.0 
3. pH, Acidity and Alkalioity 
pH ia nat gre.Uy signilicam and wat.eno with pH valUC11 (1'0111 �.5 ta 9.0 onould nat present problems. Highly acidic or alkaline w.u.n 
can induc:e odvene o/Te<:U on pl.lAt &rnw<IL • 
�. Cllloridea 
Oe�ndlnc uoon envlnMnncn"l condlciona, croo• and il1'igotion ..."_ 
•&emc:nt pract.iC't!o� •pptoxün.e.Lely 700 aac/1 chJatides ia permia.aiblo 
in irrh:�tloo wete:ra. 
5. Tempera.I.ure 
Very high u -11 u -r tow te111pentm.• of imgwon waLen eon 
inter{...., with plant growth. Tcmpc:raLwe tal...,nce i• highly d.epend­
eot oa tbe type ol plant and oc.ber environmcnt.li cordiliou. 
6. Pesticide 
A Y.riely o( hètbic!dc-s. in.Hc�.icidas. (unficide3 and todonr..icide• 
ean ba preaenc. in ln•rtUJOft wa.l.t'.rs lt concenLrulMa .. nich mav bit 
detriroantal to crvps. H1NUtGCX. ••ldli(e and' m.a.n. A• (u u e..f(r:c:c. 
on pl&l\1. trowtl> 1,.; ponnlssoblc 1".�•• ue canccrnod. tl>c .. ....., 
voorioblo and hi(bly d.epondent on lb8 l>l"' of clwmocal, lWO o( 
plalU, envlranm!tnt41 fac:c.or1 llnd. �po• ure lÎCM. 
7, Suopended Soli<b 
&".,QeQded .otlda in ini�tat.ion ,..alen may �it on a.oil Jur{.tcft 
a.nd produeo a au.:n "hich inhibil ..,.c.er 1nflllt"Alion and 1tealin1 
�enc:e. In woun u.e<d for sptiokl"., irrio:-otion colloids >tld 
au.��pended cul.l.l.Cr =ay fatm a Ohlt on lcof aurt"occ which iCDair 
pl>o<.o.ynthcooo and dnfot CI'>W!b· 
8. Radionuclides 
USPH Drinking W� Sbndanls are usually appliod ta itription 
waters. 
Source: NBS PubHeation 35 1 ,  1 972 
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2 . 2 . 3 .  D i e p  grondwa t e r  
D e  anal y s e r e s u l t at en v a n  het  d i e p er e  grondwat e r  (� 1 3 - 2 0  m d i e pt e )  
w e r d en v e r m e l d  i n  h e t  r apport " Ka r a kt e r i sat i e "  ( p p .  7 7- 9 4 ) .  
D e  v e r ont r e i n i g i n g s t e e s t and van d i t  grondwa t e r  w o r d t  i n  Tabel  1 0  
ove rz i ch t e l i j k same n g e v a t . 
Tabel  1 0  : V e r on t r e i n i g i n g s t e e s tand van d e  d i e p e r e  grondwat er­
mo n s t e r s  o p  d e  s t o r t p l a a t s  t e  Z w i j naar d e . 
Gr aad van norm- g el e i d - o r gan . 
o v e r schr i j d i n g  baarhe i d  s t o f fe n  
( n man- ( n mon-
s t er s ) s t e r s ) 
< < no rm 6 3 
+ norm 1 3 
-
n o rm x 2 1 1 
x 3 
x 4 
x 5 1 
x 1 0  
x 2 0  
x 3 0  
T o t aal 8 8 
I 
+ I NH4 
( n man-
s t e r s ) 
1 
1 
3 
3 
8 
2-
so 4 
( n mon-
s t er s ) 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
I 
' Hg 
I 
i 
I , ( n  mon-
I st e r s )  
I ' 
1 I 4 
j 
5 
! 
I 
i I 
I 
l 
I 
I 
I 
i 
I I 
i 
. 
I 
i 
I 
I 
' 
! 
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M e t  u i t z o n d e r i n g  van het  mon s t e r  L 2 1 -F 1  z i j n a l l e  d i e p e r e  grond­
wat ermons t er s  n i e t  g e s ch i kt a l s  d r i nkwat er , we gens te  hoge gehal­
tes  aan N H 4 , so 4 ,  H g  en/of  or gan i s che s t o f fen . D e  kwal i t e i t  van 
h e t  d i eper  grondwat er zal , v o o r al in het z u i d e l i j k  g e d e e l t e  van 
d e  s t o r t p l a a t s  nog s l e ch t e r  wor den i n  d e  nab i j e  t o e k om s t . D i t  
gr ondwat e r  k an e cht e r  w e l  gebr u i kt w o r d en voor v e e d r en k i ng en 
i rr i gat i e . 
I n  t e gens t e l l i n g  t o t  het  ond i e p  grondwat er b l i j k t  h e t  d i e p er 
gron dwat e r  t e r hoo gt e van 1 1 3  s t e r k e r  veront r e i n i gd te z i j n  dan 
t e r  hoogt e  van 1 1 4  ( d a t  z 50 m d i ch t er b i j  de s t or t p l a a t s  ge­
s i t u e e r d  i s ) . 
2 . 2 . 4 .  B e s l u i t  
H e t  ond i e p  grondwa t e r  ( t o t  + 9 m d i e pt e )  e venal s h e t  d i e p e r  
gr ondwat e r  t er ho o g t e  v a n  en m i n s t ens i n  d e  nab i j e  omge v i n g  v a n  
d e  s t or t p l aa t s  i s  on d r i nk b aar . D e  grondwat e r kwal i t e i t  t en n o o r ­
den v a n  d e  s t or t p l a a t s  ( s t ro omopwaar t s ) i s  w e s i swaar v e e l  b e t er 
dan ten z u i d e n  van d e  s t or tp l aat s , maar i s  v o l g ens d e  B e l g i s che 
d r i n kw a t e r n o rm n i e t  g e s c h i kt voor  c onsumpt i e . 
B i j  o ppomp en van gr o t e r e  d e b i e t e n  b e s t aat de k an s  dat h e t  s t r o ­
m i ng s p a t r o o n  v a n  h e t  g r ondwat e r  w i j z i gt e n  d a t  daardoor v e r o n t ­
r e i n i gd g r ondwat e r  o p g e pompt w o r d t . 
2 . 3 .  O p pe r v l a k t ewat e r  
Aanvu l l e n d  o p  d e  k a r ak t e r i sat i e f a s e  w e r d e n  n o g  e n k e l e  ana l y s e s  
ui t g e v o e r d . H e t  b e t r e f t  b epal i ngen van H g  en A s  i n  h e t  o p p e r ­
vlakt ewat e r  van d e  b e k k e n s  2 en 5 .  D e z e  analys e s  g e b e u r d e n  o p  
d e  mons t e r s  b e s ch r e v e n  i n  h e t  r a pp o r t  " Karak t er i s at i e "  o p  p .  6 2 . 
In  d i t  r a p p o r t  w e r d e n  e veneens d e  gebr u i k t e  anal ys eme t h o d en v o o r  
Hg ( p . 6 6 )  en A s  ( p . 7 5 )  b e s c hr e ven . 
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D e  r e s u l t a t e n  van de anal y s e s  op h e t  o p p e r v l a k t ewat e r  i n  d e  b e k ­
k e n s  z i j n w e e r g e g e v e n  i n  Tabel  1 4 .  
De  r e su l t a t e n  van d e  anal ys es op h e t  o p p e r v l a k t e - a f v o e rwat e r , 
genomen aan d e  u i tmon d i n g  van de b e e k  i n  d e  S c h e l d e  ( KL 1 4 )  s t aan 
v e rme l d  op p . 7 0 van het karakt er i s at i er a p p o r t . 
G e b r u i k  van d i t  o p p e r v l a kt ewat er v o o r  om het  e v e n  wel k e  d o el e i n den 
i s  u i t g e s l o t en zoal s b l i j kt u i t  d e  analys e ge ge ve n s  en d e  waarne ­
m i n ge n  t er p l a at s e  ( s t e r k e  s t an k o nt w i k k e l i n g  en k l e ur ) . 
V o l gens d e  T a b el l e n  1 1 - 1 3 v o l d o e t  h e t  o p p e r v l a k t ewat e r  i n  de 
b e k kens e n  in d e  a f v o e r b e e k  ( waar i n  het  o v e r t ol l i g e w a t e r  van 
de b e k k en s  r e cht s t r e e ks a f g e v o e r d  w o r d t  naar de S c h e l d e ) g lo b a a l  
genome n , n i e t 
* aan d e  kwal i t e i t s e i s en voor i r r i gat i ewat er w e g ens d e  t e  hoge 
g e l e i db aarhe i d , d e  te  hoge p H  en het  t e  hoge sul faat gehal t e  
* aan d e  kwal i t e i t s e i s en v o o r  v e e d r enk i n g  wegens  t e  h o g e  pH , 
t e  h o o g  sul faatgeha l t e  en t e  ho o g  gehal t e  aan ars een . 
D e  gr o t e  s t an k o n tw i k ke l i n g  v o o r t komende u i t  d e  b e k kens i s  a f ­
k oms t i g  v a n  d e  gr o t e  h o e v e e lh e d en S ( en o r gan i s ch mat er i aa l ) ,  
waar door  i n  d e  h e e r s en d e  ana ë r o b e  oms t an d i g h e d e n  H 2s en 
me rca ptan e n  o n t s t aan . 
I n  h e t  r a p p o r t  " I nv e n t ar i sa t i e "  z i j n o p p .  1 1 3 e v eneens anal ys e ­
r e s u l t a t e n  w e e r ge ge v e n  van het  o pp e r v l ak t ewat e r  i n  d e  b e k k ens . 
D e z e  anal y s e s  w e r d e n  u i t ge vo e r d  d o o r  het  S C K  i n  augus tus 1 9 8 4 . 
D e  r e s u l t at en l i ggen v o o r  d e  me e s t e  parame t e r s  i n  d e z e l f d e  
gro o t t e- o r de a l s  d e  t i j d ens  d i t o n d e r z o e k  b e komen r e s u l t a t e n . 
I n  d e  d o o r  h e t  S C K  u i t ge v o e r d e  ana l y s e s  w e r d  e c ht er n a a s t  een 
aant al and e r e  parame t er s  eveneens  d e  COD b e paal d . H i er v o o r  wer­
den waar d e n  b e k omen van 2 1 4 , 9  t ot 4 1 4 5 mg 0 2 1 1 . 
U i t  d e ze g e g e v e n s  kan b i j ge vo l g  g e s t e l d  w o r d e n  dat r e c h t s t r e e k -
s e  l o z i ng i n  d e  S c h e l d e  van het  wat e r  i n  d e  b e k kens m o e t  3 t op-
, 
g e z e t  w o r d e n , t e n e i nd e  t e  v o l d o en aan de s e c t or i ë l e  l o z i n g s n o rm �n 8 3 
v o o r  afval w a t e r  a f k om s t i g  van s t o r t p l a a t s e n  ( o . a .  C O D  : max . 
4 5 0 mg O � l )  
Tahel 1 LI Resultaten van de geanalyseerde oppervlal<tewatermonsters in de bekkens op de 
stortplaats te Zwi jnaarde . (N = niet bepaald ) 
pH Geleid- NHLI N03 N02 Cl so!1 Cd Pb Cu 
baarheid mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 
rrmho r----:-
2 8 , 8 1� Ll , !JO 1 , 55 8 , 32 0 '  1 1  1 07 , 0  2 . 1 47 0 , 002 <0 , 02 <0 , 0 1  
3 8 , 9 0  2 , 55 5 , 02 5 , 05 <0 , 0 1  65 , 6  768 <0 , 00 1  0 , 02 <0 , 0 1  
-
Ni 
mg/1 
0 , 02 
0 , 02 
4 8 , 68 2 , 60 7 , 2 1  7 '  !18 o ,  1 7  1 43 , 0  947 0 , 002 <0 , 02 <0 , 0 1  <0 , 02 
5 9 , 43 3 , 25 3 , 6 1  1 2 , 57 0 '  1 4  68 , 2  
-
- - -
338 
-
"' e • • 
0 , 00 1  <0 , 02 0 , 0 1  0 , 04 
-
Zn Hg As 
mg/1 mg/1 mg/1 
0 , 02 0 , 0006 o ,  1 06 
<0 , 0 1  N N 
<0 , 0 1  N N 
0 , 42 0 , 0006 0 , 284 
2 . 4 .  O pname v i a  vo e d s e l  
O p  h e t  b e s tu d e e r d e  g e b i e d  w o r d t  enkel  ma ï s  g e t e e l d . D o o r  h e t  
t e l en van maï s  o p  d e  zwaar veron t r e i n i gde bodem ( z i e  r a p p o r t  
" Karakt e r i s at i e " p .  5 8 )  kunn en b e paal de v e r o nt r e i n i g i n g s s t a f ren 
via d e  vo e d i n g  g e t r ans f e r e e r d  wor den naar d i er en/ o f  m e n s . 
Tene i n d e  d e z e  ge va r e n  te kunnen i n s chat ten w e r d e n  o p  0 9 / 0 9 / 8 6 
twee  maï smons t e r s  g enomen . Van d e z e maï s w e r d  e e n  men g s e l  van 
s t engel , b l a d e r en en vrucht ongewa s s e n  geanal y s e er d . 
De  t o e g e p as t e  an a l y s emetho d i e k  w o r d t  h i e r o n d e r  t o e g e l i ch t  
H e t  g e d r o o gde plant enma t e r i aal wordt gema l en . 
1 g d r o g e  s t o f  w o r d t  v o o r v e r a s t  o p  d e  p l aat en v e r vo l gens  i n  
d e  m o f f e l o v en ver a s t  g e d ur en d e  2 uur b i j  4 5 0 ° C . 
De  a s  w o r d t  o ve r g e b r acht i n  e en p yr ex b e k e r  van 1 0 0 ml m e t  
1 0  ml HN0 3 1 m en w o r d t  3 0  m i n . g e d i g e r e e r d  o p  d e  p l aat . D i t  
mengs e l  wordt g e f i l t r e e r d  i n  e en k ol f j e  van 5 0  m l  en aan g e l engd 
tot aan de m e r k s t r e e p . D e  e i genl i j ke anal y s e  van d e  zwa r e 
met a l en g e b e ur t , a fhank e l i j k van d e  concent r a t i e , met gewone 
at o omab s o r p t i e  o f  v l am l o z e  a t o omab s orpt i e . 
D e  r e s u l t a t en van d e  anal y s e s  z i j n w e e r g e g e ven i n  T a b e l  1 5 .  
I n  d e z e  t ab e l  z i j n t e vens en aant al r e f e r en t i ewaarden o p g e ­
geven . T a b e l  1 6  g e e f t  e n k e l e  konc entrat i e k l as s en w e e r  m e t  b e ­
t r e k k i ng t o t  gehal t en a a n  zwar e  m e t al en i n  v o e d i ngs g ew a s s en . 
U i t  d e z e  g e ge vens b l i j kt dat d e  ge vonden gehal t e s  aan F e , Cu 1 
P b , N i  en Cr normaal z i j n  en geen gevaar k unnen m e e b r engen 
v o o r  d e  g e zondhe i d  van mens  o f  d i er . 
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H e t  gehal t e  aan Z n  i s  echt e r  in  b e i d e  mons t e r s  v e r ho ogd e n  
i s  fyt o t ox i s ch v o l g ens de waar den o pgegeven i n  Tab e l  1 5 .  D e  
kr i t i sche gehal t e s  aan Zn i n  ma ï s  ( e n i n  an d e r e  p l an t en ) z i j n  
e cht er afhan k e l i j k  van het bo demtyp e , waar i n  z e  gr o e i e n . D i t  
wordt  ge i l lu s t r e e d  i n  Tabel  1 7 .  
Tabel 1 7  
Up per critica I levels a.nd confidencc l irnits at P .= 0 .05 a f  Zn i n  plunl (Cp) a n u  soi l  (Cs) fo r 
maizc and spi.nach grown on a sandy soil (S), sandy-loarn soil (S L J ,  a nu heo v y  clay soil (I IC) 
Cro p  Soil Cp Confidence Cs Co n lldcncc mg/kg !i mils P = 0 .05 mg/kg t i mits r = 0 .05 
�faize s 225 11 J - 345 1 00 5 R - 1 3 7  
S L  600 320 -87 0 2 1 0  1 5 5 -260 
l iC J 0 - 1 30 D uncan-test 1 00-300 D uncan�csl 
S pinach SL 5 00 - 1 500 D u nca n -test 5 0 - 1 5 0  }) unca n - tcst 
1 IC > 4 00 > 500 
U i t  " L . Pawlowsk i ,  Ch em i s try f o r  p r o t e e t i on o f  the e n v i r onme n t  
1 9 8 5 , E l s e v i e r , 1 9 8 6 , pp . 2 0 7 - 2 1 5 . "  
H i er u i t  b l i j kt dat n i e t onm i d d e l l i j k  k an b e s l o t e n  w o r d en d a t  
d e  aanw e z i ge Z n- gehal t e s  i n  d e  p l ant f yt o t o x i s ch z i j n . O pm e r k e ­
l i j k  i s  w e l  h e t  fe i t  d a t  vol gens T a b e l  1 7  b i j  gehal t e s  van 
1 0 0- 3 0 0  p pm Z n  in  d e  b o d em reeds gehal t e s  van 3 0 - 3 0 0  p pm Zn 
i n  d e  m a ï s vas t g e s t e l d  worden . I n  d e  ma ï s  o p  de  s t o r t plaat s 
werd  s le ch t s  2 1 0  à 2 4 0  p pm Z n  aan ge t r o f fen , t erw i j l  d e  b o d em­
mons t er s  4 8 0 0  r e s p e c t i e v e l i j k  1 4 . 4 0 0  p pm Zn b e v at t en . 
D e  o o r z a a k  h i e r van l i gt v o o r e e r s t  i n  h e t  f e i t  dat e r o p  h e t  
wort e l g e s t e l  v a n  d e  p l an t e n  e en b e p e r k t e  h o e v e elhe i d  b i n d i n g s­
p l aa t s en aanw e z i g  z i j n , zodat vanaf e en b e pa a l d  gehal t e  ver za­
d i g i n g  o pt r e e d t . E e n  tweede o or zaak is  dat in  d e  proe f ,  w aarvan 
d e  r e s u l t at en s am e n g e va t  z i j n  in Tabel 1 6 ,  d e  ma ï s  r ee d s  na 
30 dagen geo o g s t  en g e an al ys e e r d  werd , t e r w i j l  de ma ï s  op de 
s t o r t p l a a t s  r e e d s  o o g s t r i j p  was . Het i s  i mm e r s  g e k e nd dat 
plant en i n  een j on g  l e v e n s s t a d i um v e e l  zwar e m e t a l en o pnemen , 
t e rwi j l  z e  i n  e e n  o u d e r  l e v en s s t a d i um zwar e m e t a l e n  a f g e v e n  
a a n  d e  b o dem . D e  v e r h o o g d e  Zn-gehal t e s  brengen e c h t e r  g e en s z i ns 
e e n  pr o b l e em m e t  z i ch m e e  v o o r  mens o f  d i e r . Z n  i s  i mme r s  w e i � i �
6 
_ 
o f  n i e t  t ox i s c h  v o o r  mens e n  d i er . 
Tabel 1 5  Amüyseresultaten van mat s bemonsterd op de stortplaats te Zwi jnaarde . 
Fe Zn Cu Pb Ni Cd Cr Hg As 
mg/kg DS mg/kg DS mg/kg DS mg/kg DS mg/kg DS mg/k g  DS mg/kg DS mg/kg DS mg/kg DS 
mg/1 
J 2 1  86 . 1  2li2 6 .  1 li  3 .97 < . 0 1  2 . 72 < . 02 0 , 06 5 , 86li 
KL20 78 . 4  2 1 2  3 . 94  . 9 3  < . 0 1  . 43 < . 02 0 , 06 5 , 506 
norm 30-300 1 5- 1 50 3-20 2- 1 5  0 , 1-5 , 0 0 '  1 - 1  0 '  1- 1 0 , 0 1-0 , 03 0 , 0 1 - 1  
kri ti sch 
fytotox . 
gehalte 1 50-200 5-70 20- 1 00 30- 1 00 5-700 5-20 0 , 5-5 3- 1 0  
Grens waar-
den Dui tsl . 40 1 , 0 0 '  1 
in groenv . 
-Tabel  1 6  Koncent r a t i e k l a s s en met b e t r e k k i n g  t o t  g e hal t e n  aan 
zware met a l en in vo e d i n gs gewa s s e n 
k l a s s e  k o n c e n t r a t i e g e b i e d : m g / k g . d r o g e  s t o f  
1 . 
2 .  
3 .  
4 .  
a r s e e n  c a d m i u m :: k o p e r  l o o d  z i n k  k w i k  
n i e t  v e r o n t r e i n i g d  < 1  < 0 , 1 < 1 0 < 5  < 1 00 < 0 , 1  
l i c h t e  a a n r i j k i n g 1 - 3 0 1  1 - 0 , 2  1 0  - 2 0  5 - 1 0  1 00 - 3 0 0  0 ,  I - 0 , 3  
v e r o n t r e i n i g d  3 - 1 0  0 , 2  - 0 . 4  20 - 3 0  1 0  - 1 5  3 0 0  - 5 0 0  O , J - l 
s t e r k  v e r o n t r e i n i g d  > 1 0  > 0 , 6  > 3 0  > 1 5  > 5 0 0  
i n  m g / k g  v e r s  g e w i c h t .  
H e t  C d - gehal t e  i n  h e t  mons t e r  K L 2 0  i s  normaal , t e rwi j l  het  
C d - gehal t e  i n  h e t  mons t e r  J 2 1 o p  e e n  v e r o n t r e i n i g i ng w i j s t . 
H e t  gr o t e  ver s c h i l  t us s en d e z e  mon s t e r s  w i j s t op  grote  var i a­
t i e s  i n  d e  v e r s c h i l l en d e  g ewas s en .  
Maï s met een C d - ge h a l t e  van 2 , 7 2 mg/ k g  i s  n i et g e s ch i k t  v o o r  
v e e v o e d e r . B i j  k o n c e n t r at i e s  v an 1 mg C d / k g  v e e vo e d e r  v i n d t  
i n  d e  l e v e r  e n  d e  n i e r en van h e r k auwe r s  i mm e r s  r e e d s  e e n  aan­
r i j k i n g  v an Cd p l a at s . T o x i s ch e  w e r k i n gen zo u d e n  e ch t e r  p a s  
p l aa t s v i n d e n  b i j  C d- geha l t e s  i n  het v o e d e r  van 3 0  mg / k g  DG . 
E r  kan b e s l o t en w o r d e n  dat d e  b o d em n i e t  g e s c h i kt i s  v o o r  h e t  
t e l en van gewas s en , v o oral w e g e n s  het  h o ge Zn- e n  C d- geha l t e . 
D e  zwar e bo d emv e r on t r e i n i g i n g  b l i j k t  u i t d e  w aarnem i n ge n  t e r  
p l a at s e  w e i ni g  o f  n i e t  f yt o t o x i s ch t e  z i j n , alhoewel h o g e  
Z n - g e ha l t es w e r d en vas t g e s t e l d  i n  d e  ma ï s . D o or het t e  hoge 
C d - gehal t e  i s  d e  maï s n i e t g e s ch i kt v o o r  v e e vo e d e r , a l h o ewel  
ze n i e t  d i r e kt z o ö t o x i s ch i s . 
> I  
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4 .  I n s c ha t t i ng van d e  dr i ngendhe i d  t o t  saner i ng 
Door  d e  Amb t el i j k e  d i e n s t  R i j nmond ( N e d e r l an d )  w e r d  een " u r g e n ­
t i e b e p al i n g s sy s t e em v o o r  san e r i n g van b o d em'' o n t w i k k e l d . 
H e t  s y s t e em onder s che i d t  z e v en g r o e p en met b i j h o r en d e  kr i t e r i a  
d i e  v e r d e e l d  z i j n  i n  k l a s sen . D e  v e r s c h i l l e n d e  g r o e p en , k r i t er i a  
en k l a s s e n  s t aan w e e r ge ge v e n  i n  d e  u i tgewe r k t e  u r g e n t i e s cor e s  
voor d e  s t o r tplaat s t e  Z w i j naar d e . 
D e  b e komen s c o r e s  s ch a t t en n i e t  d e  n o o d z ak e l i j khe i d  van saner i ng 
i n , maar wel d e  dr i ngendh e i d  van v e r d e r  ond e r z o e k , maa t r e g e l en 
o f  s aner i n g . 
D e  s c o r e s  k unnen dus  gebru i k t  wor d en al s hulpm i d d e l  op and e r e  
b e o o rd e l i n gs sys t emen , z o a l s  h e t  i n s chat t en v a n  d e  b e s c h i k b a r e  
t e chn i sche en f i nan c i ë l e  m i d d e l e n . 
Wann e e r  b v b . b e s l o t en wor d t  dat  s an e r i n g  van e e n  aantal s t o r t ­
plaa t s en no d i g  i s , maar d a t  e r  o p  d a t  o g enb l i k  f i nanc i e e l g ez i en 
s le c h t s  1 s t or t p l aa t s  kan g e s an e e r d  worden , dan wordt i n d i en 
d e  mogel i j k h e den b e s t aan , b e s t  d e  s t or t p l a a t s  m e t  d e  h o o g s t e  
" urgent i e s c o r e " h e t  e e r s t  gesanee r d . 
D e  " u r g e n t i e s c o r e '' i s  dus e n k e l  van nut a l s  v e r g e l i j k i n g  t u s s e n  
d e  b e komen s c o r e s  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  s t o r t p l aa t s e n . A l s  r i ch t ing­
ge vend k an h i e r  no g worden v e rme l d  dat  d e  urgen t i e s c o r e s  van 
de N e d e r l and s e  s t o r t p la a t s en me e s t al var i ër e n  v an 1 0 0 t o t  3 0 0 . 
Aange z i en d e  karakt er i s t i e ken van h e t  b e s t u d e e r d e t e r r e i n  v e r ­
s ch i l len w e r den 2 d e e l g e b i e d e n , ge paar d gaande me t 2 v e r s c h i l ­
lende u r g en t i e s c o re s , o n d e r s c h e i d en , nl . : 
- d e  braa k l i ggende p e r c e l en waar d e  v a s t e  a f v a l  en d e  b e z i n k ­
b e k k en s  g e s i t ue e r d  z i j n ( A ) .  
- d e  p e r c e len waar o p  ma ï s  g e t e e ld w o r d t  ( B ) 
H i e r on d e r  i s  h e t  f l o w- s c h ema , samen me t d e  b e k omen " urg ent i e ­
scor e "  v o o r  d e  s t o r t p l aat s  i n  Z w i j n aarde w e e r g e g e v e n . 
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B e p a l i n g van d e  " u r g e n t i e s c o r e " v o o r  s a :1 e r i :n g  v a n  à e  b r a a k l i ;s ­
g e n d e  p e r c e l e n  ( A ) . 
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B e p a l i n g  v a n  d e  '' u r g e n t i e s c o r e " v o o r  s a n e r i ng v a n  d e  p e r c e l e n  
w a a r o p  ma i s  g e t e e l d  w o r d t  ( B ) . 
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D e  groot s t e  u r gent i e s c ore wordt b e komen vo o r  d e  braak l i g g e n d e  
t er r e inen ( A ) .  
D e z e  s co r e  i s , n i e t t e g e n s t aande de zware veront r e i n i g i n g , n i e t  
ze e r  ho o g , wat e r o p  d u i d t  dat  s an e r i n g  n i e t  h o o g d r i n gend i s . 
D i t  i s  l o g i s ch aan g e z i en de ze t e r r e i nen b r a a k  l i ggen en w e i n i g  
t o e gankel i j k z i j n v o o r  mens en , waardoor d e  o nm i d d e l i j ke r i s i c o ' s  
r e l at i e f  g e r i n g  z i j n . 
Saner i n g  o f  maat r e ge l e n z i j n vol gens de urgent i e s c o r e  m i n d e r  
dr i n gend o p  d e  maï s p er c e l en dan o p  d e  braak l i ggende t e r r e i n e n . 
D e  o o r za a k  h i e rvan i s  v o ornamel i j k d e  ger i n g e r e  v er o n t r e i n i g i n g , 
de ger i n g e r e  mob i l i t e i t  van de v e r ont r e i n i g i n g  en de g r o t e r e  
af s t an d  t ot gr ondwat e r w i n n i n ge n . 
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5 .  B e s l u i t 
D e  zwaar v e r o n t r e i n i gde  bo dem op de s t o r t p l aats  b r engt w e i n i g 
r e ch t s t r e e k s  gevaar me t z i c h  mee v o o r  de mens , g e z i en d e  m o e i ­
l i j k e t o e gankel i j kh e i d  van de t e r r e i nen . 
D e  g a s v o rm i n g v o o r tkomende u i t  d e  b e z i n k b e k kens  br engt e e n  kon­
s t ant e s t an k h i n d e r  me t z i ch me e . 
H e t  o p p e r v l akt ewat e r  v e r t o ont s t er k e  veront r e i n i g i ng en i s  n i et 
br u i k b aar v o o r  hui s h o u d e l i j ke o f  a grar i s che d o e l e i nden . D i t  w a t e r  
wordt r e cht s t re e k s  n a a r  d e  S ch e l d e  a f ge vo e r d  e n  z or gt a l d u s  voor  
e en b i j komende b e l a s t i n g  v o o r  d e  S ch e l d e . 
H e t  on d i e p  grondw a t e r  t en z u i d e n  en zui dw e s t en van d e  s t o r t ­
p l a a t s  i s  zwaar v e r o n t r e i n i g d , v o or al door  o r g an i sche  s t o f fen , 
S0 4 , NH 4 ,  . • .  D i t  gr ondwat e r  i s  n i et ge s ch i kt v o o r  d r i nkwat er o f  
agrar i sche  d o e l e i n d e n . H e t  ond i e p  grondwat er t en noorden v a n  
de s t o r t p l aa t s  i s  v e e l  m i nder v e r o n t r e i n i gd , maar i s  t o ch n i et 
g e s ch i k t  v o o r  konsump t i e  wegens t e  h o g e  gehal t e s  aan F e , Mn en 
N- v e rb i n d i n gen . 
H e t  d i e pe r  grondwat e r  (� 1 3- 2 0  m )  nab i j  d e  s t o r t p l a ats  i s  e veneens 
ondr i nk baar w e gens te  hoge gehal t e s  aan NH 4 en so 4 . D i t  grond­
wat e r  mag e ch t e r  heden w e l  gebr u i k t  wor den voor a grar i s che d o e l ­
e i nden . D e  kw al i t e i t  v a n  d i t  gr ondwat er z a l  e ch t er v o o r al t en 
z u i den van d e  s t o r t p l aats nog v e e l  s l e chter w o rden i n  d e  nab i j e  
t o ekom s t . 
I n  d e  maï s , g e t e e l d  o p  d e  s t o r t p l a a t s  werden fyt o t ox i sche gehal - · 
t e s  aan Z n  e n  ho ge gehal t e s aan C d  ( d at zoö t ox i s ch i s )  aange t r o f ­
fen . Acut e e f f e k t en w o r d en e ch t e r  n i et aan g e t r o f f en . 
D e  r i s i c o ' s  v o o r  f l o r a  en fauna o p  de s t o r t p l a a t s  z i j n r e eë l , 
maar b l i j v en h o o f d z a k e l i j k b e pe r k t  t ot d e  s i t e z el f . 
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O p gema a k t  d o o r  h e t  s t u d i e b u r e a u  
B e l c on s u l t i n g  N . V .  
T i e l t , 0 5  j an ua r i  1 9 8 7 
i r . J .  V an d e  Vy v e r e  
A f g e va a r d i g d B e s t uu r d e r  
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